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11
'1..
Za ji"" k .1. Bri"j 1111 di" .',·hrifl!l'ilunj!. 1:!11
Z" j FI"IlIl1.. II" ,·il'llt'll,,·il ii I I n-ichi eh. 1 I' tent . t\ I!I.
B, ir-f 1111 di,' \·111 ift loit ung, t,
Z,'I. Zum ""rln ,,': .. I 1",1' l-Iußre
ZIl'rll l FI i"dl'il'h. Zum .\111 I g., ht r. Zuw«i UII der \\', . ,I"
11', U.'n .\1( d \ .•\rh'·11 minisu-rium. :!I!I.
Zur H.'s,,11I1 ion g,,/o(,'n r1i, j!1'1'1 111<'11 , Ir. 1J..nb ihnlinion durch di«
Iun..rr- :-:1 adt. iili. '.iti,
I ZIt'rih: Frir-drioh. Bt'ril'hl iiber dit' St uclk-nfnhrt zu dr-n Landos-Ek-kt ri-
xit ii t werke-n und Zlll' Elekt ri-Ivrunu rler ,', n-cke St , I'Ö!t('II-(:u(3·
wvrk , iX ',
Hericht iiher die Bc_iehtigullg (;auh..scher Betonmischmaschi-
111'11. 2!1.
ZiH"r K .\. 1ng..\lfr"d v. L ,. 11 Z. • Ti .
Znff"r .losef. Die Ausr üstune der großen \\'ölbhl'ii('k(,11 im Zug" der 11I'1\('n
.\ 1I'eu buhneu. • li-t.
- Zum B"riehl d,· · \r u r m h - Denkmalkomitees. :101.
11 den elcktri,..lwn " nlIha hnll(,tr i"h. 5i:1,
11,
d. I-:Ihl'. ('h,'r ..in I'roj('kt fiir ..in , ladt· - . 2tio.
Bt'lri"b "rf hrtlllg..n bei d,'r .\hll'l "'IT,'ini/o1ll1lgsanll\g"
IIhl 11 11 fiir den eisernen C'h"l'hnll von Eiscnbahnbrückon.•\ lIon l/llll!!!
und :\laINial- -. '" I :li. Ta f. I.
\Ul!-t h..i BII' ,'1. \\'11. _.. rkn ft lila!!<, - . • lI.ii.
\ usbuu der alpine/l \\'a ' -" rkriift" ZUIII Zwecke des elektrischen Eisenbahn-
bot ri..I",,.. CI",!, di,' Eignullg und d"11 - . 6i. • :!:li, '" :!.i().
\11. ::",tlllllllll.( d('s technis..Ill'1I ""rslll'hsw"'l'n, in Östcrreic}. Resolution.
ht r, di,' ,li;i.
\II SI!It'lrhsnrlrll l!, Ui(' Fr. g"11 d..~ Patent-. :\llIrk('n- lind :\lw,t"I',('hutz,'"
im tu-tu-n c. lilii .
\ IIs::II'irhllll l! \'011 'I'eiangulierungon n eh der :\Ict hode der kleinsten
I'rudukte. :l:H, • -t," ,
\1I'rii 't llllt!d,' r I!rnß"n \\'ölhuriiek.'n im ZUIl('d, I' neuen Alpeubahnen. Die
. • li-t.
\11 ,,·hll ll. B..t{)I1I'i._"/l ' -. :\litt"ilungen. -t.3!1.
ht 1'. d"l1 Bau \'on ('('(II,,·b'·II<ielwl'l·1I (;phii udl'n. Wall I. :lll-t.
Ililtliolh,'k,· - . \\'nhl. 'i:!.
D"lIk1l11l1 . Wllhl. Si:!.
fiir dip Itlluli..ll<' Eilt 11 i..klung \\'i,'n,. Kon_tituierung. :10. Wahl. Si::!.
H.'mu_!!ah.... i/w_ h'('hni~ehl'n Fiihrpr_ durch \\'i('n , \\'a hl. :lo-t.
.·t ..lll1n!!(h·r" ..·..hlliker.. 'i,'(h'rl,· 'u nl!df'T:\Iandate. :10. Dank. :10.
\\'ahl \.il. l 'on-titui..rulIl! Iti .
- Wl'It Il('w"rhllng,'angt'!e enhcitell. :\1 ittcilungen. 31. Wahl. 7'2.
- ill :\ng..le ,pnh('it <1,'1' Feri I·\\'erbt ttpn .·is cl"r Hör('r des :\las ..hilll'lI-
"UlI"" IIn <1..1' 1;. k, T..ehlli~clwn Hoehsphule in \\'ien. ß..rieht. ;i:!·I.
I 'hOL<l!!l'llphcn- - . WnhI ,7'2.
I'I't'isue\l'('rullng", -. \\'ahl. i~.
H"i,,'- - . Wahl i:!.
H"\ 'isj"n, . H,'ril'lll 150, I,i:!. \\'ahl. 150. Dank. 150.
""l'\\a!tlllll/:" dN K.\i-cr Fr nz ,10. ('f·Jubiliium_ tiftung. Bericht.
I,il. \.i:!.
- "ortl'I\l!" \\' hl. i:!.
\\'ahl · rlln,titui(·rulI'. :10. Wahl. .'i:!.
Zeitlll1g,. - . '''ahl. ~i:!.
zllr .\ u, a rl ,,·it lllll! n"lI..r •'"rll1l'n fiir di .. :\lt ssenh('('('('hnllug im Hau-
1\'l'S"11. \\'11 hI. :101.
I'riiflm/o( d"l ill \\ ' i"11 iihlicl1l'll Be~('hiittun!!,.mntf'l'illli,,". \'01'-
",'ripht. Is l.
\1I's/t-III1I1:: in B dill nun :\1 i his Oktoher 190. Di.. dellt.sehe ..('hitT-
hall· .• sll. '" ti:!.
\.,,\luhl IIl1d d"r .\u,1> 11 all'ilwr \\' ,('rkrilfte zum Zwc('k ,h·, ..h,l;·
I I'i... 111'11 , ' ollhahnh,..trit·h,·- . Di.. - . tii, • :!:li. '" :!!iH.
\ 1II'"lHltl~rlll' \\'eh. t iihl,'. • 1i, • :1:1.
\ IIttllllOhll,>, ('1>,.1' . Ws.
lIud in .\II'sig lL.
lIud"1I I"'i \\'i"II.
in . :1H.'i.
lIuhll. Ikri"hl übcr di,' I·: 'kur,ion zur BI,_i('htiglln/l (h'r :\lariazl'll..r
Land,'_ _ . '" :!-ti.
I >i,' B il t1Il'r- . '" .,!)
1'lIf"II,I, 11,· allf d"r B.,rIill r Hoch· und \'ntergl'llnd. - , . -tu.
(:es"Il"'h,,ft. ('h,'mi,..hl' I'nler lI .. hulIgen iihcr di.. " crii Illlerungl'lI
<I"s B"ton, d('1' ,\I ,," i,' r-t bl'l'fahrten ill d('n 'tll.tioll"11 .\Iiidling ulld
Ullntl'lIlII~d"rf der k. k. pri\'. ,'iid· . 4 I . • ,iOI.
('hl'r dito I-:riitTnllll!.! der 1', iSl'r F<'nlinl\ml'-. 'ord· - . IS-t.
lIuhllhulI. Ch,'r ..in r..in 1II11l1lll'IIp " t'I'fllhrell zur Fliielwnh.., timlllung
\'"n t)u"rl'lolil"n im :'l/nU"n- lind Ei~..n· - . • .io-t.
lIuhll l...lri .'h. Bnhnt{"'hni'ehe Furd"lulI ,,'li an dL'n "!"ktriselwn \ ' nll- - .
:)';:1, • j~r;,· 1'4.
Cbl,l' di,' Eillllllll!! lind d"l1 AII,ba.u d..r alpin n \\' s"rkrilfl<' ZUIll
Z'Il'ckp d,· ..I,'k t ri_"h ..n Ei"'n· . '. tii, • :!:li, • :?.i!l.
lIuhnhrii,·I."II. ,\lIorrInung lind :\1, tl'rialllllhll\IUI fiir d"11 "iscrn,'n l'b..rball
1'''11 1': is" II· .• 1:Ii. T,d. I.
lIuh ll"lI d('r ösl.'rr..iehi,('h -un'arischcn :\Ionarchic. Geschieht.. d..r
Ei ,'n· . c'~tl.
Ili.. :\l"rii,t IIl1g d,'r !!roß,'u \\'ii!bhrii..k,·n im Zuge der nCIlI'n Alpen·
. • 1i I-
ill Il,'rlill. Ili,' n"lIen I'nt"r 'rtmd· - -. '" 03.
I'mft""darf fiir d"n B"trie" \on \'011- - . • .i-t.i, • .ilil.
.... Ihstliitig..r , ..Imnk,·n fiir \\'"giill<'rgüng(' in :-'chiclll'nhöhe auf
,,11-1- Iri,. ..h"11 - . • :WI.
lIuhllfru ::,' mit Beriiek. ichligllng <I", Eilll'hlJ,.sellsy,.tl'lIl,. Chor den Stand
<!"r ,·I,·kld, ('h,," " oll· -. ::!OO.
lIuhllllllll'lI dlln'h di,' 11lIwrt' ::'Iadt. R 'olll~ion gogen dip g..plant<,n Slmßen·
-. i71\, ,'!'itJ.
lIuhllt " rhni~rh,' F"rd,'rlln)ll'1I
'" i!17,· I i.
'" IliH,
lil:l .
-,I
1-.
fill.
1111,1 Ihl' ,' 1, 11 ,111 ' ZII
11. Sach- und Orts-Verzeichnis.
I\ .
\hlllllllll"n ::rll in t:idt I eben Knn 111 t zen , t 1 'I' di,' Z.'Whll"li ·('1u- B ,.
limmulI,IC d", UriiUI .i. 101
\hlllllll"rhllllll i '" im .'1 uwrilu-t nuh t L'nu -r-Tulln.-r!» h dr-r \\'i,'nlal·
\\'11 s"r1..ilnllj!. Zn und . :1 I:!.
\hor h,' und 1,:,lt'l'gi,'zufnhl'. ,'Ialioll i 1'(' Flu 'il/:k, it t r ömunjn-n mit
\':n"I'/o( i,' . . :ISli, '" 101l.
\hlo'lIl1l1 :: der 'I'u,hin"lIlmnl'llll"i,'hnnl! mir Hilf" d..r \,,'ktorel\l"l'hllnllll.
I>i,· .• :l:!I.
\lIIIU l'rr"illi"IIII ::,'UIIIII I!" in B ,,1"11 I,,·i \\'i"lI. B -tru-h "rf hrtllllll'n 1>,. i
d ..r '1'1"," .....
11" I, bildlich .. 1>,\1' 1,·III1II!!,'1I d, Iu,'k"f"1I1"'11''' \ . ( ''''1 die . I., .
\1.1.1111111' 'lun·lI. in h,· ond..rr- " kill J.: d i U 11 I I. I' 1i .
\kl.III11I1I1,'rllll l:: 'IIIIIIII:I'1I h·i 1,,1 fi ,·rk ..n. t h"lh ''' rl llii ..I... .'"Hi!!.· t..'i.
\11 ::<111. PI"'I di,' JlI"l'hrii'+"1I h 'i K,'ml'l<'n 111; .•i i.
\1''' '11 hllll11"11 . I>i .. ' \ 11 lii 111111( d..1 I(roU"1I \\'iilhh,ii,' ..11 illl ZII '" dl'l'
111'11"11 .• 171.
\1''''111 illd' ·r. \lontlllli I1 eh,· 1"01 "hlllll1 !'t., "11 clnreh di, . ~l.'.
\1''''11111111'''1. ('b,'r 111 ehill ..11 I.,tl'i h"II' (" t.· in hohrllnl!('n mil I",·
01111,,1'''1' B,'riil'k iehl iJo{nn d. •'t .. II,·I1\'nrtri.1 " in d"n :lli.
\lllh..· '\'II ,'rkrllft, 1.IIIn Z\\t,(' , d,' "I, klJ I "h n Ei ,·nl .. hnl ....tr i"I,,·
\1 I h"r di .. lo:illnlln' IIl1d d"n .\11 I> 11 cl, 1 iii. :!:li, :!.i!l.
11' l ~ ulII . Li"ht hild, I 1111 PUlli pej i IIl1d ""111 Ih,\II ~III'II "lllzhul'g. 1),,1' H"llllli"111lI1l ,,1.\1\ fiir ditO :!:lll,
\lIfrll::", ,i l~, lI.iti
\11111 \.:,· un<l Ball d'pr Stllll\l ..ih,'r in-Io, 'nd..r,' flll Trink\l' "1'\,'1' nrgunl!
<1,.1' •'I "{li,. '1'1
\IIIIIl:"II I"' i r l·.it·,~, 1k, n I 1".1' IlIdlnuh ('h .\kkllllluli,·run
1 '.i. .
\ lInrdllllll lind .\1111"11 d 1I1111111d hir tI"n 'I ,rn, n I I rh u oU Ei ..n -
hllhllloriil'k"II .• I :li, TII.L I.
\ 11. rhll 11 1111 " 11 ii ht'l' I1I0d"111I (: I('it I Ilt'l' • "'\H'"
\11 . r 'lllIlI i'l' .
" • 11 1 111'111',,1'1,· lind , p" ' nll\I" r k Ir 'I I' lIIit , 1."1111'1 ('hl'l11
,11·,'h"II . • -1 1- • -".,\ • •• I, " ••• ,.
11 ra:: \11111111111 , htr. I';illholllllll d, 1 \\ iill "'11 iilo"r dil' Hd"rlll d,'
1'llll'lIt"....Ize' ., '"B ,., . ~ -.
."11 lJl a nll an! 1'.in.I,tznnll "i!1I \11 ..IllI , ZUIII, 'I udiulII <I.."
\',1' ',' d"r H.-tul'lII <11' ti \t'II ..,..hi ..111 11 I' I nt', ,'Iz.' Ii!!, :!. :!.
, 1/" I, I.tl. .\u ". IIItlln' d, 'I 1'1 11w!'t if'fll'l tz, lind \11[ '
l~e!IIIII/o( d, ,I ,,11 i (I...n 'In, 11111 :!IWI
\ 1I .n .. I 11";,!t'1I ' : " llIlrtwk d , I' '·,.rlaul'·'1I1I ' ..n I.nllll' t'nlll" ..11.:!,':!.
. 1 n 1', h .. I, 1'11 . \,,1' IIch,' [U, 11"'h·IJllIIL",'hlll,,h,'1' \I't. 1·1.
/', phi, hlr. El'dl",lol'n. Hi,. Eill,·t1.lln 1'111<' Aus..hu,,', :1111.
:' (' h,i n d 11' I' IIuf \IIIJ"l'llllll til ...r dil' Erhllllllnll \'nn H..izhiill.·..1'11
IIn 11 1. IIpzil'k. :W.
bl 1'. 1I1I1I1t1"el zwi "h"11 \II<~ . I" rl IIl1d 1',1I1i/olI," -I'. :10.
Itll. 'I" 1I,,,lwllz, 11, . Ili ' .
." hili z I . . I I .. 1. 11 i I' k i 111 T, 11 \lIltrin/ol1l1l "oll 'I lf,·ln all Blllltell
11111 d"11 • 'allll 'lI d"r Ball 11 11 i 1"1 lind \rrhil,.kt<'11 ,I
Dl..1. \\' .. I' I, .. "ltll Eillfiihr IIn' ..ilI' I' 'I. ehtitzl<'11 \I,It,,'\'ißlllr fiil di,'
\ . r', ill IIlil/olli.·d,.I'. 7,ifi,
hll' F' 1 I I' I I L" .• ' 1-
..111/0(11 "'II"!("IIE,hdllllljrl"I' " l{"'" 1'\T1"j: 1111111 '1"1111111." ,'.
"','IC"II ZIII\t'islIlI' Ion I :!.i.llt1l1 11 dll' 1", i .!' Fn llI. ,Jo,,·f·,llIhiliilllll, -
. Ilflllll,IC. i7.'i.
\nl\' lIdhark"', d,. , , . ork tl'ill" 1111 lall<l · IIl1d 10' t i1t ch,dtlielll'lI 111111 ·
\1 ....n. ( 1",1' di,' . :lii.
\111111 I'h,' \\'/1 "1I<.illln/ol. Di,. 11I1It • I!II. 1:1:1, I,-.:!.~rl" .It, (·It,,1'di,' (>r/o1l1l1i l ion "il\l' 'ltlll,I"T1UII1 ,h-r h hlll I h, n . I:! .
\1'111' 11"11 , Er I'i"hllllljr "1111 \filii t, T111111 hir ,il ..ntlieh,· . :!:lti.
rh" ,~I"rllllfllll \ ',. 1' il'h""ll1g /01" ,11. l1Iil 1>.. olld"r,'r B"rii k i('hl i/o1l1l1)l d..r
[m d ' I' . I" I I ' '1\ I' nl"I'I ...hllll"" II'hllll I. n " 111111111111 11.' . :. "
r,'hlt"kll'1I ''' OIll/: I'l ' 1J \\ "'li (!IO , "1 I. Illt. IlIlItllllll I, r . :l.i:!, :1, I,
~ ,HO I 7:l.i.
\ I II ' . , . ) 1"1 r. 1II/o1" lIi" lIr . IIl1d .i·l
1''''1111'1.1111'. J1.. 1' Ei. "nl".toll ill ,I, I' \IOIIIIIll' 111 I·
<1,.1' . '1'lIwil .. '('hIlIlIlLlI . I.
1111 Ili"lI I,· t1., ToI"lIkllltll I IIn 1 IIl1d
IIl1d r 1111 I "'1\1 1 h,· i.,fi . .
\ 1'1111"1'1'- 11 I • I I I I IJ( ' Ilf. pro'II)lIl"lktra/o("1 11111 , 1,'lItTi (' Will , t l " " '11.111 "111 .1",1' _ r.1 i .i:I:1
hllll" rt, 'r I' ' . . I k 1I '''1011, Ilh' I>,·11I1I1Ili/ [11 11' ,11 " ,
\f '''11 ""111'11 B" 1illllllllllll"lI. 11.
111 :' 1lllIir.., Ili, l'n.diollkti\l'n I I~" lind ihr, Ittlll'hllll' 111 d"11 ..dl!'ll
(. l "11 d,,1' ,:!7:!, '" .Ilir..
\ IIfh"r"'II"1 . ,' • (I I " 1\ I-Oll ohl., IIl1d 1',ll "/lll~ 1 1'11' . ~ :..
Uf.: ,II"'II. (\1".1' 111 tl 11111"111, 11, ,lIl'rlln"'1I 1111 I rk ·11l'idl' ,. "li IIllfl
11 .. I' d'l B"h lulltlnl( \o/l 0 ,11 nllt.1I I rk -11I' id, I . ::h:!.
Vl ll
111
Zu
I,i ' .
:l.;h
.) -
- '.
. -I .
l i O.
.' I
11"1. I:!II. I I .
It .
Itar t, 'lIl1u \C \ .. n \\' ~ '1 lofT ulld , 11' I t.1f dureh Elo·k11'01 D 1.0 1
und . hn"ld""'rf"hl'l'lI d, 'r [nI ' I'IH t i.. n \"11 tl h:t1rr'I,,,· ·t •• o·IL<..h Itund di, I HI.
U rstl"lhllll!l'U t1,. , ' t uP of ..nbl:tri,.1 It, t"n hildlil'llt n . t ,i ,U,·rk .· I' I.'nl ,' , i d I I. l I '1' du' \1 I 101'11I t. in 2,;( .It, 'huulI' flihil!l."i/ t1.. rllli,'rt, n B.....n IIl1d ihr., , ,,·lIl1n ' zu t1..n U"lIl'nB,' timlllllnlZ"II. Ili" . 11.
1tI'lIkmal ·.\ 1I l·huU . \r h\. . i:! ,
- untl di.. kiln I 11I \ \ ' It'II. 111 :!HH.U"lIkmalsllrujf'kt ... ( 'h.. r \\' i" II" 1" .' , Il< 1Il't'lllllil'rllllg . lIud I ' I.Urul 'rh,' In llpn i" lIfl '. [li,· , ' W Il l IlI 111 hm(' IU d.'m I'roj kl d,· <:1' f.1I\' . Z"I'I,,·lill . "I r . d.1I Hau \"nkb I't I' Lllft phiIT.· 11/1 1"I/"'n .1.111 I.'hnlde vorige 11 .llIhl'hund"'I . 1111.
,' chilTb II. .\U tt'1l l1 nll in HI'rlin 011I \ l lLi bi (l lobo'r I!It . D '
• 11. · li:!.
Ul'ubch,'r B,·I .. n . \ 'pr.. in. )l,'ri"hl iib,'1' dil' I. Ha u pt \" '1 1IIlllllunll <I" .
. :! I I
U,'ubrhr' . Iu I'UIII in .\liilll'llt'lI nach t1'11 I'l i Iwn , .. n I'rot. Dr I, bri,'l
. ,' .. i tI I. 1 1,,·1' tI"n ...·ull/II d, . 2i l, • i'-.i. T f. 1\.Itrubdlm,.l lt'rMul.ullI1 und t1i.. Il 'n k m I kun in \'i"n D :!Iili.UI..II I in () t.'rr.. i,·h , 1J"r I n .'ni,·ur . :~.
Ui",,'lmulur. \ " ' 1' 11<'111' an .. illl'm . • ill:! , I I I .m I.II~ iUII iil"'1 t1a I{('f, 'm t . htr. ditO Zinl.T,·,'hnik, rortlnlln ' . :!Iiidi.· I ~ t' fonll . k B" r l/: '" , 17...· . :Ili:l, t 11. I.ill.
- 7.1I1Jl Vurtrsll": .. Di.· \ 'orhcl't·itun ('n d ..r,'1 1""1 'nh hll "1'\ ,ltlln 'fiil" di, I': in fiih n lll j,t d, 1'1"ktri h 'n B" l r i" I · uf 11 \111'tlini"n" 2:!11.111'1111 lind H" !oIlIlil' l'\lIl j,t (I,· ii,lh" h d \ tln "'" 11. 11 ,t h I' rtf \,. m
.\ll\rhull1 . I I. I ... !oI,.1 ' I immlln lZ (1"1 n. Ilt n H, I< h "ru, • 111 I' t11t
,')i7.
Ilrurli .Z,·u t r ifugILl pll lll l,,·n . ( 1" I' H oeh I:JI , I: 'I.Ilrurkf,·hl,'rl",rirhlll!lIl1l!. 1:!Il, i,}4 , lIi .
I.. i ,·Itlurf,·r l"lJlIlZr" U fiir gl'\\"l'bli,'h"n I~...ht • hlll/ . I~ Ill' I IIn "11 111
.. ini!ol,'n IIf (J,'1Jl '(' r h Lnd,,!t,'n Fn ..n. '" r. d 1'. tt'nt , n IiH,I)1\1, ,itl .
Itllrrll ,'I1t'IIlI.. . , Ih I Il ill' Brr 'm .'n h. i (:iit"rzlI "n \, r lI"h.' nlll
• I!i:l , WO, :!1)(l,:11 H.
...
fhllrlullt'nhllrl!. Di.. I'hy ik li ..h lt· 'hni eh,' I "i,'h n I It 11I . :!:lti.
• .; 1:1, • .'):.'H.
fI... ml h, ' I'ott·nlllll,· fiir \\'1 "li ('h Cl IIl1d 'I' 't hmk Di., HI'tI"Ullln 'd"r ",·klro . Il i .
l 'nl('r lI..hlln!ol,·n 111"... di,' \ 1'1' mJ,'rlln "' li d. )l. 't on d"r \l ol\ll I( I ...·rfnhn..n in r!,>n ,' I Ilon"1I \\ ödlinll un,1 (.1111 fI m d .. r d. 'r I. k .pri\. ,·iidbahn ·<:.· ..lIs('h Lft. I I . .')01.
VOl'lliill!ol" ' '' ,\I' B"lr ·h l un 'I • :1:!1 :rr;.
n ,'lulIl.uu,l rul.tiuu , ( 1,,·1'\' .. lhur '. n " " 11 11"11 und 1111 in ~:I .11lIl'lrllrhlull If,j I' ..1...1111 ,·h.... \ " I '11 11 1(' .• '1'\11 :~:! I. :1:1';.11 Irio'h a u f II I1Uplhnlt·lI . I)i. ' \"II"n'llulI " ' li d, I' ,' I ~t-"I ,·nl... hn vvr
waltuiu; für di, · 1·.infiJhrull l1 d, ,I, kt r i ..tH'n :!tll . :!'2.-,B ~hnt ",·hnisvI\I' 1"00d. run ' I n n ,It n o'h·kl n 0I",n \ ,,11I, hn
,ii:l. iH7,· li .
( '1...·1' di,' Eil!lIUlI1l und d-u .\11 h ~u (h I' 1I'II\1'n \\' 'I' I' fI,' ZIIIIIZ\\l"{'k .. d, · ('h ktr i d\l'n bon" hn hi , :!:li , :!,i!I.prak t i '('Iu- Erh hruugen LU d"1II Hi. "'10( 1:1.
von Vnllbuhm-n. KI' ~Cl lx-darf fur d, n 1)4.;, • .;1 I .1I,'lri,'h o'rlahrUlIl!f'n 1"'1 d--r .\ h 11 '1'1' -iui 'unll nll" in B I, n I,. IWi .. ll. :l!I .;.
1Il'lhlnl!. ( 1,,·1' dir- '1I' ~gfiihi!olk"it d.· r (: ·1..1 I"
1I""l"dlrh ,' \\,...hre in Fhi ..n . Zur Knn t ruk t iun
IIiblllllhek. -Au. chuß. " ·ahl. 7:!.
ml' tWIII!. ' lind , 'liitz"nlll"III"nl<' "111" [t .. i uifli« ,..nrh -n'I'r '1/:"1' unn - 'U"'IIILa t.'nZIIV' ·. • :1.".:1. :lti!l.
1I11t1. EI\\ / ül" '1 d . I...ut un- \\, ,11- 1:13.
11iI,lIIrh. , Dar t--llun '..n d,' ' 1u,'k"f"nl"'1 l'i,·I){, . I I", r di, .lto 10 UlIi1dulI~ (h'r 'l'.'('hnik,·r. Dil' kau 11111 nll I IIt' .:! :1.
H h1l1l'1I . 1)11 \\'1 .. rh ..h,>\ "rk d ..r (,"lIwinclt'n HII ,'hcl\\iu und K [.
witz ill • · o l'd· .• .':!:1.
1I0hrlllll!'>1I mit 0,· ono"n'r Il.'rii"k. i,·hl i UII d·
<I.'n .\ I",,·n unn..1 . ( 1,,·1' 111> IlIlll·1I bl,tri ..1 'n,' (". t< '111
UUlII i11l1ill " H O II\·.. n \' . Ein IWU' I"..rrn "rfahr"11 IIl1dI'a l. ' n t . • I:! I. .
Ilro'III" '1I I,.'i (hi l'rZü!ol"1I \,,1' u..h. 11111 dur..h ,,·Iu nd"n • 11 tt 111l"n
• 1.i:I. • IHO. • :!Oti, :l lti .
Ilro'lII \ 1"1' IIrhf' d.. k . k. 0 t"1 rt · ... hl ,·IIl·n Ei ,'nh/ hnmlll~ t" n ulIId..n .-•.;:1.
Uri ..r.. 'Ln dil .' hnftl, itlln . :l:!, ./ . Ii .
:l.i:! . • 1Ii , W:I, .i!lI . lii:!, Ii , i !lli.
IlrulI7.l'u fiar d"l1 \1 ,'hilll"n ' , (H' ,·hiitz ulld , 111" h U. • " ' \11IIriirl. .. iit,,'1' (li. lln u und f{, Illllil'l' UUll <I,' udli..h d, on ',-I,· "Ill'1I
, 'tn.dl \ i,'rt. Is in \ 1 Lrhur • , . I) . I !oI,·I", im mUli t1.'r n, 'u ..n B, i..h
• .)'j7.
Uriirk"II . .\nnrdnlln ' und .\1 t"ri huf \l nd für t1. n ,·i ,rrlt n l' '1'1" uton Ei (·nh"hn · . • 1:17 , 'I' . I.
''''i K, 'mptt-n im .\ lIg" u. ( 'I '1' ,Ii. 111.·1'
illl ZU\w d"r n.'II, ·n \\1" '111, hn. n. Di. \u 1"11 tUI1j,t d, I' !oIloßtn \\ .' b .
. • li l.
:!:JH, • .i l:l, • .;:!!I.
• ,i7 .
• :l:!ll.
Ilallll\ I'r" uuuue. I )ip \ 'o r h, ' rl' il UII)!,'n der ,' l atll~l' i " '11 fiil di,' Eillfiihrunu ti" ,'Il'kll'i,pll\'n Be t r ieb« • ul H uu pt linien. • :!III , :!:!.i.
.\[a ß na h nH'1I dr-r tiMprl'ei('h i~l'hl' n ~I, I t~,'i~plI ' zur :-\i('lu'rulI)! d. ·6· utz« a........prh ·d fL r fp:-; . i:r; .
lIas..1. WI~~~e l' kmft lln la)!e .\ U)!,;I bei -. • ti;i' .
111 U der Stauweilu-r in-Ix-sondr-r« fiir 'l'rinkwn-s..rvl'r~orl(ung ,11'1' St ,idl".Anlage und - . !lB.
- <I,... Deutschen .\ lu. l' u ll1" in .\Iiinplwn IIn.eh den Plii nr-n \'011 1'1'0f. l ir .Cahl'i,,1 v. :-\ (' i d I. ( ' hc r r!l'n . '(' u' . 2, 1, • i ,i i , 'l'uf. 1\ ' .
- ungnrischen I' nrl umen ' pllla:;t . ,s. Ibe r d(, 11 . I)ti.
modenu-r . la·",hin('lIfahrikell mit Eispngi,'ßerr'i unu-r B,·zu/w hnu -im h -sunderen a uf dio nc uerstel lu- Fu.hr ik in SI. I' öltr-n. 1),·1' . I I-I.i .lIauh..hiirtl,' fiir Oberitulir-n . Err ieh l unj.( .. iru-r W , "I' . • 12!i.1111 ullehe Enlwi('klullj.( \\' i..ns. Aussr -huß fiir di,' . Konst it.uierung. :111.W a h l. ', 2 .
- H in. ieht. Dil' ös terr.. il'hi:;ehe Rivi..ra in • 14H.
lIauten und Liefe ru ngen . Krit i ehe Beleudltung d r-r H,,<li llg n i. " fiiröffentliche -. 2!).
- von I i.i hi zur (:"g,· IIWIHt. .\l iil1<' I1<'Ilt'r . :!.i:!. • ti:!.i. • Hili.Ihlll \l'i:"11 in , 't IIIl'fhl'tOIl od .. r Bl'to n" i ,'11. Dit' \ '0\' I'hriflt'1I d. · · k . k .
.\1ini,teriulIIs <I,... Inll l'l' lI, ht r. d i.. . 15 i . l 'li.
l~au\\ e'''II. t bpr dito .\ II\\ e lld hllrk" il d .. Ko rks t pines illl 11I1Ir! - uml forsl -wirt~ehll.fllieh'·11 . :li7.
- .\ l lI.s "nh 'reehnu llg. j.(ehräUl'he im .• :IB.i.
1I,·tlllrf fiir d,," Bl'l r i..h \'011 \ ' olllmhl\t'n . I ' m ft , • .}l.i. • ;iHI.1II',I"lIlulIl! ,1.'1' ..ll'k tl'lichpllliscI\t'n I'o l , 'n l illl.. fiir \\' iss ,'n ..h ft un<lT,' ·hllik. I )i,' . 1I i.
llf·. I'atl'nl w.' ..en~ fiir das Kultu rh il<l UIISl'rN Z,·it . D i., . 17H. :!ili.ICedl1I11 111 . ,. fiir ötTenllil'l1l' Bau k n und Li" fl' rtI n 'l'n. K r il i..c11t' B,·I('lIl'h·tung der :!!I.
111~dilll:III1I!"1I dl's Illl' lI l'h lil'hell I' un I/lulI:l':;. ( 1",1' die Uru lld- .•.i -t I.ICl"häll,'r mit t'1 ...· rfi i llpll. ( ' h,'r dll~ Hp! (' II~ i olls \'l' rm j i/l', ' n \'011 , ', Illllwl ·
• 40 1.
11"hlilldhllll! von ~og" lIl1nlllt'lI .\ lllrksl'l\t'i( lemufgabl'u. ( ' 1)('1' in lruml'nt .. ll..
• 'euenlll!!('n im .\ln r k:;l' hl'id ..w,' " 11 u nd über dil' . :1l12.III'hörd,' fiir Oheritalil'n. Erridllung einl'1' Wa...~serh u 12.i .
lIelträ!:(' zur B"re 'hnun.' der Za hnriid l'r . • ;}7H.
IIl'ilrlll! zur H.. r..ch nung dl'l' rephlcpkigen I'l a U .'n . Ei ll • iO!l.
- - Lö.unl! d .... \ ' t'fkeh r fmgl' in de r I n nere n , 'ladt. R.}li.
T hco r i ' d ur Lu ft sch ra u belI . • :17.
lIelashllll:. I>a \ ' e r ha lk n dl'r T Ul'h illl' bei \'l'l'schi, d " n" r . • 7:!·1. • i~ll.ßelellehluol: der B, 'di ngn i s.~,' fiil' iitT"ntlidlO Ha u u 'lI u nd Lil·fe n lll g n.K r it ische 2!1.
1I"nH'rklllll:I'1I zu ,·i nigen a uf d pm Dii se ldorf.' r KOIIK l'l'~ :;e für g" \\l'rhli..ht'nR eh :;~chulz \'('rhlllllie lten Fm g"n, hl l'. da..~ I' a lt'n t we ·e ll. 17H, .i I!I. .;fi, .III'rechllllnl! der I'l'ehteek igt'n I'l a lt, ·n . E in B,·il mg zur .• ion.
- der Za h n l'iid"I·. Bl' il m g zur .• !iin.
- ..I"ktri elr 'I' F n ·ill' it ufll(l'II. ~I~~ti "he _. • /H, • HB.U,'ro'rhulIlI::Sl!f·hriillrl... im Ba llw" sen . ( ' b,' r ditO .\l ll..S, " 11 ' .• :III,i.UHI!I!,'s, 'lz. Di klls iOIl iilJl'l' die Hef ol'm d." .. :Ili:l, 111, I.W .UI'richl d,· All SphllSSl'K in Ang,' legl'n lll'il ,kr F" l'il IWNksII\tt pI'> . is dl'1'Hörl' r d," .\Ia ' " h illl' lIha lU' '~n d.. r k. k . 'l'l'l'hni .."lwn 11 ,,,,h I'hlll.. inWien. .i2 4.
- \\' 11 I' m h - lJenkm al kom it' ·" >l. :10:1.
iit){'r dit' ,' I. H I~II Jl I \'l'I' :;ammlnu/l' de Ilt 'IIIKeh..n Be to n \·e rl' ins . :!44 .
- - -- E, 'kur. iOIl in di,' :-\l\nit'il tal ion und (11 I' f,·nll·. "h lllchtimuim .'. Bezirk. 441.
- E . kur. ion zur Be. il'hlih'U Il' tI.. 1' .\ll\I'iazl' ll.'r La nd ,' hahn . • :!4i .
.\1itt('behul,·n'j1wle. 2,
lI..rir:hlf' üb"r die Ve!'t'insvcl':;lImm lu nJ,wn. :10. li I , S2, !l! I, 1I . 1:1:1, I/H.I H7. I :I, lU!l. :! IH, :!:l.i, :!il2 , :!i l. :!i:!, :10:1. :1:1li. i .i ·t . ii.i. i H.i , ~l.i ,~5, ;')6, 1'7 1,
1I,·rlclltl!:lIl1l!. 120 , 180 , ir. I , I Ii.
Ikrllu. Die IlPlll'n l ' lIl urgrullllba hn" n in .• 80:1.
- physiknlisph.tel'hniscll\' Hl' ichsllll ·talt ZII
_ Ein Orundplan fiil' Ul'ol3· ;I, r..
- vom .\Iai bis Oktohl' r I!lO . Die d ..ulsl' lw ,·ehifTban ·.\u telhlllj.(
in - . • 41. · ti:!.
IC('fliller Hoeh · n nd tTnt....gru nd bahn. Die l ' nfallsl ,-IIl' a n f d" r - • t 6.u,'S hiiltlllll!. 1II1l1f·riuli,·u. AIIssC1lllU zur 1'I'iifllng d ,'1' in \\, i..11 iiblil'l\t'1I\'orhericht. I .1.
II" ,IIIIIIIIIIIII! (/t'r OröUlnhfl uUllw ng" n ill :;Iii<lt isdll' n Kll.na ln t'l z, 'n . ('h"rdie zci"hllt'l'i:;phl' .• '.i, • 101.
11",11111 111 1I111!(·II. Da .\ rh(·it,·ru nf; 11 - \ ' e r icllt'l'ung:;j.(,'s.. t7. mit h'·s"nd.. r,'rB..riick. ipht igulI/l' <1,'1' fiil' dit ' ntNII,'hllWI' \\'il'hl ij.(sl,'u .:!:1.Di.. D..hnulI~..fiihij.(k,·il d,'" IIrrni" l'tc n Hl'ltllls uud ihn' ,'t ..lluug zu
dCII II" U"U - . ./1 .
U..liilh:un:: von I ng" lIi,'ur '11. \\' il'l ....hnftlich,· . :liS.
n ..lun d.'r .\loni'·I'-(' I,,·rfahrt,," ill d "11 ,'tILti,ul\' n .\1i'llll illJ.( IIl1 d ( :u n t rn lll..<lorf d .. r k. k . priv. , ' iid hllhn· ( :es ,·II. l' lmf/. ('la·l1Ii:;ch .. l · n l ..r u"hull ' ..niih.. r di,' \ · ,·I'ii nd ....llnll..n d,·, . I ' I . • 50 1.
Die Dl·hnllllgsfähij.(k"il d,'~ arrni.'rt" l1 .. u lld ihn' SIt,lIl1n' zu dl 'n
n"\It'n Be I il1lrnunjl;"n. 11.
_ in d 'r .\Ionlllllcnlalnrchil ..ktur. D" r Ei . .. 11 ' • i2.
od,,1' - , Eisl'lI. Di" \ ' 01'. ..hrift"11 d, '. k. k. ) fi nist"l'iuIIIR ,t.. IlIIw rn ,hlr. die 111111\\'(·is.. 11 ill Stalllpf. . I;. i . 17H.
U,'luII"i ,·o · .\ us , chuU. .\[it l .. il llng,'II. 1;}!1.
u etool'l e r lle , "UI.. II. Empcrg('rR \ 't' rRu" he mil,
I etullltlth'rtrii"I 'r in T lwori,' un<l I 'm : is . DeI'
L-
. K"n- t iIUit·l'ulI /o( . :111.
d ..1' , ' llIn l .
:!:?l.
d ,'1' lLlp inpn
t:.
fiil' ""I'walt un /{~ · und \\'il't-l'h lLft t.. ehnik. ('rogranlln . I-IH.
- - ( 'h"r H"forlll l'n uf d 'llI l ' .·hi ,·!c d, 's I(>ell/li sclll'n , 'ntt'l"
ri('ht,·.. :? :1,
Hl'solut ion . hll'..\ u- bildlln ' in d pn ,I, at "wis.t·n _l'!mft lil'h('n .
I'olks\\ il'tsl'h aftI il'lH'1l und Wl'h lli_ch· wir t _dH ftl il'lll'n F iil'hern. :liH.
,\ 11 gt 'staltung d,'1' ' ·en·insbihliol! wk .• :!!l.
- -- H"sohll iOI1l'n. bt,t reffeud Ein~elzun!! {1 inc ' ,\ us , ehu"l'S zur
I{p '1'lu u)l d l'l' BL'{lin!l'ni.'. t. :lo.
t'u rh l:rlllllll 'lh \ U .'ehii,'.'l'.
.\I'ehikkl ur und Hoehh 11. i •• II:t
BILII · und Eis"n1 Illhn .lng, 'nil·lIl'c . :2lll , :1:20.
""I'g - und 11 iitt cnlll iilllll'r. :!OO. ,1."8.
lIod l'nkultur· ln ' l'n i('un-. :?19. 6.il.
(·helllil'. ~i:?
(lt·. undhl'it , 1t·l'hnik. :103. H2.
V"I"\\alt unl[S. und \\'irt-I'haft IL·l'hnik . i!l.l, • :!fl.
Enl "ndun/o( \'on .\l it)lli,-df' rn in ,\ lIs'l'hi iss l'.
. \ I'!·h il('k l u l' und 11 ol'hblLu. i8.
1I0d,'nkultul'·IrH!l'nieun·. 113.
Elt'kt rutt't'hnik. nll.
l'lLlt'nlwl" l'n. lin.
' ''' I'wa lt ungs· und \\'il'tsl'h llft lt' C'hnik. lol(i.
. Exkursiolll'n .
lInII ' ulld lü ('nhlLhn . ln l!enieurl'. • :?oli. /• • :!!l.
(:, ·,undh"ils«·chnik . ol-l /.
. \ ·I'I'Sa lll lll llln 'o'l'n . B"ril'ht L ii h<- r di e - .
.\ I'l'h it t·k t lll' und HOl'hhall . i . 11:1. :2llli.
Ball ' lind Ei "pn l" hn.1n lt,·nielll"· . • :1:211.•i i .
1If'1'1l' und lIiitt,·nlll iilllll'l'. BI). li• . :213, :Ili:? oll I • .~!i,. HOt. . Ill.
lIoo"nkult ul' · ln g('uil'url'. -1:1 , 11:1. 20n. 3i7 , Ii6, G.i/.
('IwIll i,·. '·W.
EI"kt I'olpchn ik . un. :Ill:? !'ii :l.
U, ·sullllhcit. tt·"hnik. Itl:l. Iflol . 2:~:!. :Hi. H:!.
'\Iasl'hil\t'n· In)(l'ni"un·..iO. 211, :llti•.i-l /.
('a t.. nt 1\t·st·n. I iO. 21':!. :11'>, ;')i :l . 6117 .
\ ',,1'\\ alt UII '-'' ' und Wirl-du flsl" ehnik. tolll, :!.. :1, :li~.• :2H.
\Va h1\·c'I'SI'hliij.!t·.
•\l'l'hitt'ktlll' und I{ol'hh 11. i .
1I,·rg. und Hiill l·lIIn ·i m...1'. 21:l .
Bod"nkultur. ln)ll'ni"un·. 11:1. :Wll.
EI,'kt I'oftoehnik . !lti.
:!II.
r.
Pu hrl k, Der Bau m od erner )( 11 chi non - -en m it Ei sengießerei unt er
Bczu gn nlunr- im besonderen auf d i . neuer s tell te - in t. Polten . I!l.l.
.'arh::l'lIlllll' für Arch itektur und Hochbau . Einga be nn den Biirgcrm ci te l'
\I l,Wn Au ssch reibung von Konku rren zen. i ..
- Ein!!abe a n den Ce mci nderar, "I r. i' berlns"ung ei nes Platze
zu r Errichlun g eines Yolk smuseums, i .
- Enquet e 11'(' ,1.((,11 lIe- pilil!un g der mi ßlich en Lage des Bau gewerbe..i .
- bt r , :;;c h i n d l e r s Vor schl. heziiglich des Kerlsplat zes. 11:3.
- \\'P!Z('II Di iku ion iib I' die Organ i -at ion des Arh itsministeriums.
11:1.
- Kundzebun in An zelo renheit des Karlsplatzcs . :266,
W('gen ' '''l'sl iirkung der \ "'rlrl't f"1' der Fach gruppe im Verwaltungs
rat. 2(Jn.
dr-r Hnu - und Eisenbahn -I ngen ieure. Bericht über d ie Stud ienfahrt
zu den Landes -Elekt r izitätswerken un d 7.Il1' Elek t r i: ie runu der Strecke
.'1. (' ölt eu -Gu ßw Pl'k. i
- - Hericht ii~r die Be~ icht igung Tnl1hc~cher Bet onlnis~lllnnschi .
non , :2n.
der Bpl'l!' und Hiitl t'nmiinnpl'. .\ n ll'lL<Y I' 0 e C' h. btl'. •\biind(,l'lmg des
F:wh /o(ruppl'ntitds. ·I.i . ...
Dank a n K i e li n I! l' 1'. I.i ·.
der lIodenkultul"I ugpni eun' , !· olll it e. · fiil' oi e IWUt' Zi il·Tpchnikcr·
ordnullg . 1:1.
- Bt'griißun' d l's .\I' kl' rh uminislt'.. Dr. E b (' n h " (' h. 113.
fiil' ( 'IH·mi,-. )Iit 'lied-LIt'it nt ' . ~:Il.
fiil' Elpktl'olt chn ik. (' n ·i-aufgahe . Btl.
dN )111 ch in,·n. lngen i,·u l'e. Erl'i('hlunll "inl' k ehni,('hl'n .\l us ,·ums. .in.
/I "drolllel ..isphe ('llUngeU ILIIl \\·iclll' ..·• · .· u~tii d t t'l' Kanal e. ;i9.
- " 'i"n"r TC'C'hni.s('hp HOl'hschu!('. !'in.
Bericht iihcr di e .\I'ht·it,· n c!t·s .\ us :'l'hus,,('s zur B('mtung des
.\ lIt l'l g".' I' i (' k . (ill.
Di"ku ion iiI ...·r c1i, .'\ u ße l'ung \\'P 'en n l'l' )( lIl'kc Diese1·)(otol'.
Be..icht iihp r d l'n .\ n tra!! K i (' k. htl'. W"rkstiitt"l1Itrhpit dcr
~t udipI'PIHlt·n. :?I.i .
fiir I'nlt'nt \\I·-( ·n. .\ ntl'l l! B U III a n n • uf Einsetzung eiul's .\us·
,elms C'S ZUIII ~tudium dt' r Fl'a !l'" Ut·1' R(>forlll de" ö"tl'l' re icll i,clwn
l'alt·nlgpspt Zt·_. 1;n ..) :2.
.\ n t rng AllIIl a n ll. bt r. Ein holunI! d t' r \\'iinsclll' üh el' die
Bl'fol'lll d e, ('att·llll!,·.etzl' . '2 :?
,\ lIl l'11!! I\. i t t n e I' weg('n • 'P lld l'lIck d, '1' Erliiut t'l'Il1lgl'n ZUlU
l' aI L·lIl g,·sel z. :? 2.
Dehll!t" iil...r d ip! ·fo rlll dc ' 1', te nt t'-ptz s. :2 :?
EinholulIl! d l'1' "'iin C'he über ci ne Reform nc~ ('lLtcntl!C~ .·t 7.0~ .
in
UI.•
I n.-•.
hut z , etz \ om :! ..\u U I I!IlIi . D"
. IH;•.
1:,II·!:.:n, ". Dip radioaktiw'n n lh(' lind ihre IIpzi"huul! ZIIden - u. :2i:2, •.Hi.i.
I-:dhlll. ( 'hN .\ kk um ula torf'u , .'\,,1(>111 .'1i .
l :il.(l1l1l1 ~ und d..n Au sh u d er a lpi lwu \r _ " r k rä fu ' zum Zweck e d _
""'kl ri 'e h,' u Fi spu hahnl"l ri,-I~· . . , ' 1.(>1' d i -. Hi, • 2:1';.• 2.i\J.
t:lll liih rulI :: d,', pl('klriselwu B. t rie lx- a uf 11 uptlinie n. Dip \",rhe .
, l't·iluu/o(..11 d, I' ~l u 'lt s(. j s..ullllhu\"l'r\\ lIltull!! iir d ie -r- , • :WI. 22,').
1~11I::lIh,' w"g('11 ErilItitung dr-r Fa ' lid. d r- Kri"g ministe riurn '..\ntr g.
htr. SI !i.
•:111::1'1;111 I:h· llii ellt'r. W... .. fiol . Ili , 1:1:1 . 1I1i . 1 :1. l !l!!. 2l ll. 2ifl. :I:!O.
:I:lti. :1!'i2. :W , :1 I ·W:I 41';0. Wtl• .nn. tlO • 62ol . ( tll . tl,')(i. lii2, (i. i.
· ro I, i:?O. i:llJ, i!l.;,' I< :I.i • . !'i.i. i I.
1',llIllhll "lIs,'.I"III. ( 'h"r d un ~tand der vlckt risclu-u Vollbnhnfrug« mit
• hesond..rr-r IIprii ek si pht ijtung d(' - .. :!IM).
1',isl·II", Di \ '01' ('h r ifle u d (', k. k..\I in i u-r iums d.. Inru-rn . ht r. die Huu -
• W('I «u in .'1 mpfh....on od ..r IId uII' -. l!ii . lifi.
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1\11 h11·11 1'1'\ I"rt , (I. tvrrr -ich . I>i · ,'1 -in- . liO I.
Kuhl"III1I11S~hll :! 11I d ,'1' ii tr-rrr-ich i dWI\ " -vkü te. I> r :!'21. • 2-to,
• :!7:I, • I ;;, • 1\)';' .
kolh'·lIrhl :!I'. " -lh (:<l'lIl\l\ ",ul, ' 11:12.
KUIII!1't'U. Di, ' \ , ld fng" a uf dem I!III:' r ~I iländ e r . II:J, :111.
fiir g"\\l'rhli"lH'n I{,· ht seh utz. Bemr-r k un ,..1\ 7.U ei n ige n a u f d em
J)ü . ldurfr-r vorh IId, ·II ·1I Fr '11, btr. , I, 1'. u-ntwe l'1I. I i U,
.; -lU, .ill .
Wi"n I!1O, . Yl l l . Intr-rn t ion ler Architoktcn - -. :1,i2, • :1 I. • III1S .
kUlll.llrrl'lI 1."II. ( '1" .1' "III I!;W . 11:1.
11.011 tttutlnn o rl(a lli c lu-r \ '.. , hilld 11 11 '''11. F rl,,' un d . HII\! , tl:IO.
liulI"lrlll.l lulI \),·\\,·,.di"hl'l' \\', ·hn· in Viii- eil. Zur • i.
{'I,, ·rwölhung. 'n \'011 11. 1l"11 und , " 11'11 in E i ou bet on - 4.
Korksl ..ln, {'h"rdi,' Anwi-udl» r «it d, . im I nd v und forst wirt sc l» ft -
Iiclu-n Bau \\ "M·II. :lii.
Kr lill " 1.II 1ll Z\\l'('k, ' d,' :< ..Iekt ri s..h"11 Ei r-n lu hnl ...-t r i..h ·s . eh..-r di e l-:i l!lIulI~
und d ('11 \ U hau der a lpinen \\'ll " 1" • t i';' . 2 ,;" • ~!l.
Krl ltulIlll:1" \UI!.I h.. i Ba, '\. W , 1'. - . t\; i .
hrllIlRIII H:1I 'II. I>ie \r..rtl, ·t imlllUIH! " on \rll l'1'kr' ft 'n lind \r I .1'1'-
1411.
h rullllf'durl fiil' d en Bdl'i..h \'(Ill r ollh h n..n. ,i l,i,· .;ti l.
li r 11I\\,·rh. ( '1,,·1' h\'d rauli e)u' ,\ kk uIllUli"1I 111 a lll \I!'II I ·i n . · ll i\!,
1 ' .'i. .
I rh' l:smiui " '1'11111I . \1I11ll1!, htr, ":in ll I.. \\"/l,'n 1': rh RIIIIl1/l d, ·1' V"s..ad ,·
d, ,:< '" 1.•.
.• Am Hof" in \\ i"II. ZIIl EIhnltu n ' d.·r F Id ... d .. . • fi I.
krillsl'hl ' B,'l..ucht IIn/l d .. r B, dilll!ll i . fi. r ,iff , n tli ...!H' Bnlll ..n IIl1d
Li..f'·l'Illl gell . '2 11 ,
I\ii"l". 1),,1' r "hl'·lIunl. I'h h ' an ,It'r ii:< INr...i('hisell('n ," '" .• 2:!1 , • 2411,
• 2i:{, • I :'. • 1!li .
Kllllllrhild '111 ,' I', I' Z,·it. I>i, H,·d ..lll lln!! d ,· I' Rlt 11t\\ .. l'n fii r d -
l i n , 2';'H.
1\lIl1u ". " 111I lUlle! .\ !'<'h il " k l llr im Diell I' d .. T okn- -. 2:!0 . · ;i \l:l ,· til:l .
KIIII I ill \\' i' ·II. Da ))"111. ,'llIIll' i k rd ,' nkmal ull d d i,' I), 'nkm 1 - . 2tili .
IIl1d Al'l'hikktur im Di'·lI.lt d ,' Tot·nkuhu. :!'20. • .;n:l . • 1i1:1.
Ii 1111 . HIIII:. ( '\)"1' di,' I:rtllldl,,·dillunlll( ·n d ,·. m"lIs<'!lli cl ll'1I - "S. .')4 1.
I\ulI"I :1I'\\,·rh,·. AI'('hil, 'klll l" ulld , i .ifi,
lilln 1'11. ( 'b,'r ),.. il · od"r I'h ·II..1 111I11("11 :J43.
LUl:l'h,' '11 11I 11I UII I: ,h 'r 11"11"11 H,'i "h urii..k,· iil"'r dic Dr U u lld Rr !!IIIi,·rtllI!!
,h · iidli..h ,11 \"1111 g"I" /l\'/Il'n ,'1 dl \'i"rld ill ~I rhurg a. )). • ,li';' .
1.11"1'1'• • "·u,·ft· Ansch, UIIII~"n iillf'r lI1 0delll ( . Ir it · - . IiO.
LlIlld IIl1d fOI"~lwirls..hllftliel\t', 1111111\" "' 11. {' he r d ip .\ 11 \\( IIdb, rk eil d p
Kork t, ill" s im . :lii,
1.1 IId,' hllhll. Beri"ht iil,, ' r di, E kuri on mr Be i... hl i/lll lll! dp l" \I r ia ·
z,lh'r , ·21i,
I.lIl1tll Irlsdlllllllch,' Crulld,,1ii"kl'. Die Zu m ll1" n l, 111111 - . ti:i I.
1.11 1"117.11 11, Bi" /lllll gS' llIut SliiIZl'lIl1lom"nl ," in" fr i u ni,' l' lId(' 1I 'I'r'i ','rs
Ullt"1" \·inelll " .• :I:i:l, • :l( i!l.
1.1'11 od,'r I'l eu ,,1.1>11Ig<'lIkurn ·lI. ('1..,1' 3 t:l.
1" '111111 1:. Dip III'U ' a [lu l i:<..hl' \\'1\ "'1' . I!H.
1., '11111I "' li • • ' 11I t i ~ ('11l' B"l'e('hllulI~ ,It' k tr i "hpr Fr i -. . W, • ml.
1" '111111 1( . ulld • ImhlulIl( koeffizi"11 '11.• 'l'U . 1 thod n zur E r m itllllllg
d,'r \\'iirnw · , [(; :1.
1."lIIllI'r ll. I: lIlizi :<eh,' IIIg,'ni" u -kllll1111 ' 1', •"'u w hl. :103.
1"'111. hart· Lu f l~,' h i !Te . Di, ' ,' I lIulI /ln hm d ..ul 1\('1' In r n i" lIr ,· ZII d elll
I' ro j,'k l d, ' l: mfpn ,Z (' [l [l " I i n . h r. d,'n Ball ,im 1"l zt "lI
,Jahrz"hlll d, ' " orig"n ,/ hrhulId,' r l ·. OH.
I.Irh1. Ükollflmi"c1lPr \ ', 'rgl"ieh zwi"rht' n I klri, cl \(,lI IIl1d (. a .
:11i.
1.lrhthlldn a ll I '0111 I" 'j i ulld d"m Rh,'n I OIl1. W .
1.ldlllll" · UIII: ill ,' ehul,·n . Di•• l' g,. 23.
1.1 l'Il ' l' 11 111:1'11. K rir j,,<,!1l' B,'J, Il"ht un ' d ,'r B,·din n i fiir ii tTe lll lieh,'
B, Utl'lI IIl1d . 2lJ.
I. f1~lIlIrhh... . Di" Tllrbilwnl '1" '11 d ... (i ft' nz hiN Z i Ill'n norm, 1<'1'
I, ra IW i und lIormlll,'r :1I
1.11 11111( d"r \ ·, ' rk..hr fmgt in ' d( 'r' Inn rn ,'1 dt. Bril rag znr -. !i(\.
1.1\1 · ulld ,'l' llIll' id " ,,'r f hr"l1 d ..r I litt 1'11 tioll len () h \'l l r iq lH' T\.' 11 el\1 ft
lind dit Ih r t.·lhlll/l \'on W ,1' to tf ulld , \1, '1' loif dur hEl, kll'll\\·,l'.
)), . 1IIl. •
1.1111 ulHI d .....·n pl'llkti ..111 VN\\ t Illhlll /l. ( 'h"r Ilü i/l" 213 .
1.1111 I'hlll,'. 1)i, ' , 'I .. lIulI l(lIl1hm, d"u l elH'r In ' ...n i,'ur zu d em l'roj ..kt
d, ' (:1 11\(011 \' . Z l' P I' ,. I i 11 . bll'. ,1t'1I B U 1"IIkb 1'..1' ,im 1,I ZI"II
,/ hl'z, hili de \'orig"11 ,l lIhrhund"II . Oll .
LIIIl I'hrallll'·II. B.. ilmg zlIr 1'111 ol"i.. d, 'r • :li .
lI lIflu1.l'lIl'r Landesba hn . H"ri,' h l ülx-r die E.·ku rs ion ZUI Bes ich t igun jz
d er . • 2-t';'.
l ll1rkl'lI- und ~Iu. ter hutz, Die Fm "'1\ des Pa tent -, - I" im neu en Au s ,
gl"ieh ve r t r g . üti ';'.
l u r kto ll ~r hll l l l: ,,~, ' t z vo m 2 . •\ lIg lls t IHOi. I)o,s neu e en ulische Patent-
IIl1d - . i ;j.
llur ks clll ' ld,·rlluh:llhl'lI. {'uer in '1Iu m CIIIl' lIc • 'euc ru ng l' lI im ~Iarkscheide ­
w sen und übe r die Beh an dl un u von so enn nntc n - . 3ti2.
lIurk ...c1I1'I,II'\\I·""1I IIl1d iibe r die Behnndlunc \ ' 011 sogenu nnt m ~I ark ­
schr-id e rnufgulx-n. e b{'f instru mentell e • \ 'llCrungen im - . :Jti2.
lIu"rhhlf', Transport, hle clektru-hydrauii-ehe • ' il'l - - . • i :J.
I "r hhlf' lI lx-t rieben e (, 1 in hohrun cn m it bes mderer lk-rüoksi clu ignng
d e:< ,'10111'11\-01'1riebes in d en Alpentunnels. {'uer - .• :l6.
lIu ,,~hhlf'lI -. Gesch ütz - IIl1d Sch iff bau. Xeu e Bronzen für den - . • :lfiti.I - Patent B n n v i 11 1\in, ' H O ll " P r a v, Ein neu , Formverfahren
IIl1d se ine - . • -t21. .
lIusl'h illl'lI llIhrik l'n mit Ei "ng i.,ßt.r" i un ter Bezugn ahm e im bc ondc ren
uuf di e neu ersteilt « Fabrik in . '1. I' öIt ,' 11 . Der Ban moderner - .1\);1.
llll' ''' 'lIh,'r l' hll llll :1SI:I'hriiu rh l' im Hauwesen . l ' bc r die - . • :m,"i.
lI us. ,'u lm ll. I,url. e he r e inige • '1'1I,'r lln ren im - . • ßI>!l, T nf , 11. • ,;,0,1,
T af. 111.
.lI ussh lur lllsll'ln ,h'r kl" I'alt'nl , ... i d eI. ('h,'r dil' - . :!(Jtl.
lI uUlluh 11I ..11 d l'r iisl~'rreil'h isehl'u , la al-l' iSl'lIhllhm'{'f\\ a lt un/l zllr ,' ieh...rung
d, ' • ' lItZ\\' -NUt·d rfl's . i3i.
lluh'r hlhlll l\\ lIl1d hl·i F/lCh\\ crkl·n. Dl'r . • '2,1.
- fiir d, 'n oi. "I'I1<'n t'll('rhau \ ' 011 EiSl'nhllhnhriicken. .\ nOl'd n llll l!
11IId . • 1:li , T nf. I.
llulI ,·r . 1), .1' ~I" IInnllgszll-( 1Il1 ..i1wr .' 1' n · .• ti-ll. • HOL
ll t da 11I ,'11 IIUs Seh \\1 ze r 1" '\\ l'rkl'lI iIUt·r . l 'n 'c\\ öh nli('h grolle - . -t,iS.
.lI"II I(I'1I in :< Ind l isch en K nalnl'l zell . ('her di" z" ich nl'1'iscl1l' Bo ·timmnng
eIer nriilll llhllnll · .• ,,;, • tot.
.lI l' lI' r h llcl lf'r KUli I lIul!. t' Lt: l' d ie (.rund bl'd in !\IlIgeIl cle,; '.. fi-ll.
lI t" '11 11 :1 in ,'"h lll('n . Di, ' T l gl'. li l'il\ - - . • 2:1.
ll,'lIwd,' dl'! ' kl ,'i11 I"n I'rodllkt\'..\u. gle i" hn ng \'on Tril\n~lIlierllngen
na('h d er - . :1:11 . • -I S.
\ ' orl'rüflln ' \'011 Er tindllngell . Z\\l,<,k lind - . :ii:l.
lI l'thud"1I Zl1f Ermittlung d"r \\'..rnll'l cilUn '. lind 'Im h lllngskoe ffizien t en .
,'e il - . Iß3.
llh'lhiill",'r. All . ucl ll'1I n die (~ ml\l'inde Wi en um .\ ussetzu ng \'011 Prei~en
für künsl I 'r i eh a u. g" fü h -. 119.
llilll.'l t'r iulll ,,\111 Hof" in W ien. Zur Erhaltung d cr FI1 -sade de~
Kri gs· - , • , (\.1.
d er l eeh"isch ,," . rbeil. l'hcr di e Orgllni. a l ioll c ine.... - , 12 . .
d s IlIIwrn, btr. di e ß auweL 1\ in t m pfbel,on oder ßetolll ·IAen.
Dip \ 'or. chriftell d (' k . k . -. J."ii . liß.
fiir ö!Tenllieh .. Arhcit ' 11. Erriehlullg ei n...s - . 2:Jö.
Zu d eli Bn'm \'cr:<u IWIId c ' k. k , ö k rn'ieh isc h 'n Eiscnhahn · -so • 5:i:l.
Uil h ·lsrhlll · EII'!u I '. B r i<'hl ü be r d ic - . 2.
1Iudl'rn,' .\ lIfbe reil u ng \'on K ohl,' und Erz, t'ber - , -t12. .
Fl'1'1I1wizulIgell mit Rii ek iehl a u f d a, zu erba uende JuLiliiumssp.tfi\
tier Geull'iudp \ icn. H2.
Flugl echnik. {'her - . ';'!l.i.
.It'illllger.• \ 'uew AIIAdl uUII/l"n iilwr - . liO.
~l lls"hinellfllurikell mil E' l'n ' i"ßewi 11111<'1' BezugnahnIl' im U"AOlld,'1'I.'u
I uf di e ncu er:<t lIt Faurik in t. pöllcn. Der BRU - . I!I,I.
W a ~prt uruinl' , Dic - . !l6.
ll iidlill l: und l,unl mmsdorf d l' k . k. pri\'. üdh hn·GcLcll<chaft. Cho-
mi"elu, l Tn\t'rsuehuugcn iiher di e \ 'c riind cfll llgen de Beton:< eI"r
~Ionier.{'bcrfllhrll'n in d n • IMi onen - , 4 I. • ~"i01.
llOlllt'lIh' "inl's fr c i a u fli ' enden T rä g ' r :< unl<'f e inc m 1..: slenZllg" .
Bi('gungL' uud ", iil z"n' - . • :J;;:J. • :Jll!J. .
• 10llHnhle. Geschicht~ der Eis nbahn n d 'r ö:<tcrroichi eh-ungansc!wn
. 2G. f Ilon it'r . t' be rfahrt~'n in d en ,' I l ione n . 1Ö<iling und Gunlmmsdor (er
k , k . priv. ,iid h, hn-l. ~l'li eh ft. Ch misch enter uehungen iihpl"
die \ ' (' riin tle ru n '(' li d e. B"I ,on d er - . -I J. • 501.
llonlulIl"li "ch t, Forsehllngsrei ,' n durch di e Alpcnliinder. !J~) .
llOlllllll l'lIlulurrhlh'klllr. Dcr Eiscnbeton in der - . i2.
10101'. \"~r L ueh e an · in..m Die-cl - - . • i62••. iii . . . ,
lliillChl'1I lIR<'h d('n Pl iiuen \'011 Prof. Dr. GlIunel Y. , e . d I. t bl'r elcn
l ' cu bl\u des Deut 'ch(')\ ~Iu .l'ums in - . 2il, • i!ii . T af. IV.
1Iiiurh "lI l'r BauteIl \'Il!I 1 i5 b i zu r .e!!en\\, 1'1. 252, • G25, • 6-tß,
.1Iiillu ill I'hiladelphill. 214 .
,\l u, 1'11 11I . ":ill w chni, ehe - . • BI. \
_ in ~Iiiul'hcn ua h d ..n Pl iin('u VOll Prof. Dr. Gnhl i..1 \". - " i cl I. ( h"r
cl"11 ,'eu h u tle D"uI-"hcn - . 2il. • i,j';'. 1', f. 1\ ' .
1Il1st rrsdllltz. Die Fr g..n d l' I'nklll -, ~l llrkcn · und - e im IIPUCII Au"-
gl,' i('h. \'t'rt1'll ' P . lilii .
I ,
\lull 11<1,,1' , '" hi ITlI h r l kOIlI!!'<.L1. Ili" \\ IIldfn ". uf , I, m l!)O.)e r ". 113 . :11 1.
\lulIlI""" \ '" rf lll"" ' " 1.UI' VI,iel"'nl ,,. I illlnll lllll \ o n IJIIt·rproliJ. ·n im ,· I I/LU.·n·
lind Ei \'nl ll hnh 1lI . ( 'h,. \' ill " '111 • r,ll l.
""rltllr I. I ). I ... l(,.h•• I i111111111I1( cl, l' n,ll ,'n H, id. " rü k, iil", l' cli,· I )mll
IIne! H" /lllli .. run l( d, ·. Ü,lIi... h d . " on /l,·I,!!. n"n • I ill l i" r ,,- ls in
• fli7.
. lIrhrlll. Hi ..h 1',1 E II g I ii n d " 1', iJ.
.\ 1f1'l.·tI v. 1.., u z, • ii .
Au /(u:<1 SI .. ill,'rmllyr. · i , .
.\ h'_ n,h'r , ' t r " ,. k ,. r. 2.
,loh. \\" g n ,'1' H. \' . \\' ,\ !! " )\ . h u r ' . 11. .
.10, I \\" II Y. l !l:!,
lI u go Z i j> per 1 i 11 g , :J03, • 410.
~ ' l I
lti3, \l)',
-1 10, t :I:.! .
i!l.i, ,!lti,
. • -I I!I .
!n.
t.·hin 'n I' I'n Bon·
Q.
Cl""fllrulill' im ,'tn ßen- und Ei enhahnh u. ('hl'r ein rein manudl,'
Y('r f hren zur FläelH'nl timmun' "011 - • • ,iO-l .
Qurr-rhllitt illhall mit Riit'k,-ieht uf I(ni('kung. (,raphikon 7.\11' Er·
mittlunl/: de - .• fi:36.
l'hns ' I\- " tt' m. ·ue r den •' Ia nd der elektr i chen \ 0111> hnfra " mit Ilt, ·
souderer Ber ür-k ieht iJo(Ung <11' Ein- . :.!IIU.
I'hihul rlphhl. :11iinze in - . :.! I t.
l'hutu"rllllhl·II-.\ u -huß, W hI. ,2.
I'h, slkulise h-techni ehe H ieh nstalt zu Berlio. Di,· . :.!:U'. • .-" :1, • ,i:.!!I.
1'II,t'lI. Zwe iz ve rein , - . :11itteilunzen, '4H.
l'Uzr. Die holzzers t örenrlen - . :11" • i:.!I, • ,4 1.
I'Hinr von Prof. Dr . Gnhricl v. . (' i d I. D('r .' su buu de [) ut eh .n
:l11l~eum" in ~liinchen nach den - . 2i I. • '.i', Tuf', 1\ ' .
I'hlll fiir die Alt t ult ,'1 lzbur . Il 'I' He".'u li(· ru ng - -. 2:\0.
- - Croß-Borlin. Ein Grund- - . :1, .i.
Platten. Ein Beitr !!: zur Be rec hn ung der r--chtecki n-n • 'O!!.
1'lrllt'lslllll:!I'lIkllfl 1'11. LI...-r Leit- O<lN - . • :11:1-
l'Ulllltl'ji. Lichtbilder au - und dem lten Horn. I fI .
I'ulclllillll' fiir Wi senschuft und Technik. Di Bedeutung der elokt ro -
chemischen - . -1 1T.
I'rukli"chl' Er f hrun ren aus dem R i ·wllgl...·tl'i,·h(-. ('her -. -1 :1.
- Vcrwcnd umr. t'1){'r flüs: izo Luft und den- n .:? I:1.
I'rads. 'her die T ru gschlüsse de r {ur. t lichen Reine rt r ' .ll'hrl' und dvr--n
Gefnhren fiir die forst. liche --. 4' l\.
I'rl'j hewerbunus-Au i chuß. W ahl. i~ .
l'rtHltlkt" . .vusglc ich ung von T' r ia ngu lle ru n n-n n ·h di-r :I[dhnd,' der
klei nsten - . 3:11, • I. .
I'rulllr im , 'tmlll'n- und Ei",'nhlLhnhau. Cber ein rl'in m nUI·II· \ -..r! , hren
zur F!äelU'nhe t imlllun!! ' -on l)uI'r. n.· :;0-1,.
l'ruJ"kt de Gmfen ". Z t' Jl Jl" li n , htr. den B u Ir'ukb rl'r Luft 'c1ritl '
im let tZI'U .1 hrz ·hnl d' "orig'n ,/ hrhund,'rt . I >i,' , t 'lIunj!"nahllll'
<I"ut ehe r I n~l' n i" u re zu dplll - . on.
fiir ein ,'tadll" I iu .\ u" ig a. d . E. t'llt'r 'e iu . :.!Hti.
I'ru j,'kt". eh 'r Wielll'r ,'1mUpnr"!-.'ulil'flIn ' . - und D"nkm I _ . I I.
1'11111111'11. l'llCr Hochd r uck.Zpnt r ifu!!a l- - . • I:.! I , • 1:19.
I.
ati:.!.
. :?':!. • -Ili ;' .
\"011 n.· :.!,i:l.
hnlllg"n 11.11 uelll
• 1332.
n.
natlinaktht, Ga c und ihre Bezi('huug 1Il deu E<lplg l·n. Ili,
- 'uh - nz('n. l'hl'r - . :11.
nlitliulII, t'h 'r die Gewinllung <.I 's _ " I!I.
IWdl'r. Be it räge zur B"r dlllung d{'r Zahn - -.• :;i.
nllschu \ltz und Ka lwitz in. ' o rd höhnw n. Da \\ I l'rh,.h('\H'rk dl'r C:(' -
mcindl'1I - . . 23 .
nl'cht,'cki:!l' I' la t ·n. Ein Beit rn,... zur Berechnung der _.• i 09.
n,·d~. s' r h lllz, I~ l 'm" r k u ng(·u zu pinigpn uf d"m Dii . eldorf'r Konl!re H"
fur gewerhlwlll' n - vcrhA.nd"It,'n Fr PI'11, htr. <la I't kntw<, l·n. " \I,
5 t!l, !i(\ .
nl 'I.'rlil. h l r. d ip Ziv il-'['echn ikt-rord llunj,(. 21\H.
n"(nrm de" B. ' rg~~" e.tz s. lJ i ku . ion iih"r dil' -. :lt\:J, 111. 1:;\1.
Itl':!nli,'rllll:! .eh' udheh dlwon ~e1l'g 'nen ,'ta<lt i,'rl,·1 ill :l1'LrillIrg 1\. 1>.
I" ~cbestlmmun~ d"r nelll'n H ich brii('ke iihl'r dir' I>r 11 und
• 377.
•"('u ' tc auf dem r:ehit· . der Turbim'nge eh" illlligkl'it
\t~:!ullt'run:!l~n. ehe'r Fluß- - . 293, 305. a31.
n~!:uli crulI!: . und D 'nkrnal proj kte. • 'I' \\'i Ilt'r .'tr ßt'n,
\t~lollllirrllll:!,plall fiir dip \ It tadt " Izburg. lJ 'r . :!ao .
UI·lch '1\11.,'1111 ~" Ber!iu. Di ph. ikali eh -t 'chni eilt' . ~:lt;. • -I :1. • .i2!I,
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Dip elek t r isc he Kmftanlagc dPr Automohilfahrik " Sa fir" in Ziil"i..h. :IHI.
- Kmftiih.,..tmgung nlll'h d ..r LOlllbard.. i. :3!1-l-.
Ein EI 'ktrizit iitswerk a m WlliporilluU in • ·t·n- :-;...·Ialld. :I!JI.
Eine große Dampfturhill"nallh g" . :m.i .
EIl'ktri l'h e Licht· ulld Kmft,\'('rk" mit .\ Iiillfe u..nlllg. n:lfi.
\\·n.sserkmftanlng.' !l1II .I ug ij!nnd a in ,Jll pl\n. :1!14.
1I1l"chillcn bliU.
Di e l'eItonrad-Anlngl' d.." ElpktrizitiitswNk.·g dpl" Stadt . ·orclhnn ' en.
4-
Ein n~;wg \ ' erfahrl'1I zur . ' u l zhnr llllll'h llng d .... B...·m ~ lt· i" t ll n l! .. im' , l ' l" iif-
felde ' für Kraftmll.sl'hirwlI . 4:1.
1':inl' groß!> \\rll~~,>rhll.ltullj!sanb).!. , . 4:1.
H ohelrn 'c h ine •. ' 'y. tl'm Bu ekton" mit B,·w ·nl'mtorf,'d,·mnordllun).! a llf
der Fmneo -Briti h-K 'hihitioll. Lond o ll I!)tl!t * I;I;,i.
Kettenantrieb fiir große Lei "tung. (jlifi.
~I ll.rtons fahrbal"(,[, • ·i ..tof..n. ·l :l.
~lodcl'l1e W orkstiit t.'nkriin.,. '" ,iO.i.
l'riifml1$ehinc für lll'l·mgsehuhe. 848.
, hi e[ll'nkaltsiil!e. 43.
•'ein ungriid .... fiir I ll.ng~am Illufend.. Betri..hl'. (iHH.
\llIsl:lliut'n\\ t·gt·lI.
•\m....ik l ni elw ~1l-t hoden im Wc l" kze ug hau . :.!\l7. ,>
.-\utomati. e lw Fiilh'orriehtuul( fiir Krei", .lpull1lwu. f;OS.
Dalllpfn.ulagl· cl..r I'~c ho l" r h l'l\ uere i iu ~Iiiucl\l'u . '" , O~.
D ' neue ~Ial'tinwel'k (Ir'r '\'l' ~tfiili~elH'u ;·tllhlw....kl' 111 B(l('hlllll. HOS.
Di .. ,J ohau~~on · Endlll l\ßl· .. . '" 747 . • . .
_ I'umpennnln.gen fiir di e B.. \\'ii PI'IIU).( \·ou I o!'uun.t lind ,'.1 ..". I iu
t'gyp te n. 193.
Eiu ..lok triseh bet riobem -r T r n<p0 I'II·lIr. 1\1:1.
Eiue 12.rIC~J P. '· 1'111'. ons- T u rbi nr-. ·UX.
(: .-fl't\ l' l't,' s , iclu-rhoit . vvnt il, , 11 '.
Knru se ldreh biinki- " OU I!roU" u ll iu u-ns iom-n. 11 .
I','r,oll l·u .~lot or\\ agl'u mi t Yir-rriid er: n t r ieb. (I ' ,
Verwendung vo n ( :n.., zum Oh"l"lIiielH'nhiirt, 'n . sO, .
\I a lt·r ial it·u und ' t' r ·ur h. " ,',.· u.
l ~mu'l'h l ftigke il, I':rhl Ituu r un d l mprä gn ierung n t ürlk -lu-r B 11 tr-in... 10li.
1 ber f: muit u l Hnutnnt or iu.l . :!:II .
W iil'l\ll' ''pannlllll( und Rißbildune. :171i.
•~ f't "'0"11.
B"l'guulZ"seh itf fiir l ' nu-r. •·" hootl·. 10 .
1\('1" Hia lllt'. i-ehe Zollkreuzer " Su r iVll ~ Iont hon". '" .iUIi.
Di.. Ingeni..ur , und . 'l' hiff"h.\IIabt· ilu ug d r-r fmllzö.i~ch ·hl' i t i ,, (' I H'u .\ u
Sll' lIung in Lnndon. .iOI1.
Kohlenversorgung vo n •·l'hifT..n , uf ot f..m-r • " '. '" 10, .
Lllk" Submnrinr- Bunt ('olllpllny. .iOli.
Lt'i. tungsfiilr igke it me..hauiselu -r ,'(' h itf em lud evorr icht un z.-n . 17 .
neur-n dr-ut che n I\ oeh I'l'I Ol'pe d ohoo tt'. ,i(lli.
Eine mod..rn e ,'eh ilf verlador-Inr icht un g. * 3:! .
Cctreideve rs chiffungsanlage im Hufen von Hnidar-Paeh », I,.'.
Hufen von Livr-rpool . (i:l.i .
Linien ..hi fT ,, \\'e~ tfa leu" . li:lti.
• '"ue Bel"uehtungs HY. u-m fiir I\ afl·[lt' in falr l"ll·u . .i li.
I'etrok-umfeuerung uuf Schiffen, 1i:I,i.
I'et roleummot un-n fiir •·ehilTahl'tsz \\'el' k... .iUIi.
,'ch liek. ehe :-:':hitfskmi e l, 17 .
S"W'! ' l'hifTt' mit \ ·erhrl'uUuugsuH ,lol'l·U. 10 '.
'('orhct!ouootzPl"störl'r d"1" ..nl-(li-l'I,, 'u ~I nriu" . :I:!\I.
Turui[lt'udarnpfl'l" .. I 'a l" lllllu ia" (J,.I' ( 'lIn llrd -l.ini.., :!,Iti.
\'el"gl l'i ..huug d pl' Sl'hifT,pl"opelh· r -Thl'ol'i l'u . 0:1;"i .
\ ·orl"iehtun).!; zu m Au . fiih n'u \·ou T atll'h ra r bc itl· u. ,i .i.
Zoelly·TlII'hill.'n . ,i OIi.
Z\\'ei' UeU,' Turbineu~philf,' d"l" dl'lIt~eIlCn ~l ari[lt'. 10 .
I:! .I~)Opfl'rclig,· 1I11l.ll'ul'rhllr e Cur t i..-. · hilf. turbine. 1i:1ti.
Strll ll,·n hllu.
Er.t"1" iu kmatioulllel" Kongl'l·ß fÜI" L!m g" staltuug d ,,1' SI ... (1,'r\ mit B iick ·
si l'ht I uf .\ u lo mobi lw· rk,·h rs. I:?!l.
T UIIIH'lhau.
Bau .. inl's , ·t m ßcn t uu n..l" uukr d ,,1' Elh.. hei H allllllll"~. :11:1.
I~'rieht iih.... d .,u St and der .\rhe itl' u I m Liil eh llCrl-(-T u ulll>1 ( I..ii u!!,'
I:l .':lii 11I) d"r Bl'I'Ill'r AII l('nhdm ( Ik rn -, im plo n) . 11. .i . lli:! . 2:11 .
:H·I. :lliI , 140, ,i -l-O, 'i72, 1i.'iO, 7:11. ,88.
H " I'~ \{> lIung e im'H TIII1IH'ls unt,'r d,'m Ka.wllu s" in Kiln n.,.l' ilv (. Tord·
a U\l' l'ika). 11. .
DI'I" B iek..ntunnl'l. 5' :.!.
~implontul1lIPI lind ~e i n,· B, 11 ell\\ icrigk l'it eu. 7:l1.
- Pulen\'! <c.rtul1lll'l z\\'i sl'h "l1 I'e \\' York ulld Bl'ookl\'lI. :hil.
Zu"amlllell~tl'lIung d"l" bi hel"ig"11 L('i"l1l11l-(en l", im Bän.> d l" T lllle rn -
l\lnll"I". 11, .i , J(j:!, :!:l~ . :U -I, :ltH. 410• .i-l-O. ii ,~, 1..-,0. 7:11.7 "
r l'r kl'hrs\\ t· "11 .
1l~' 1' ,llam pflllo to r!a . t wlJ,gell. " •. k m •'tolz. -I,i' .
()u ' Zukunft d..~ B"I'!i[ll'1' ,·.· I\lwl h,e rk,· h r... * I.ili.
" öl,s,' rhuu.
.\ 1Jholzun~ a n ,1,," I...·hlll·n \ ' 011 '!' rillk\ l\ "ern' "I'\' oir..n !I.i .
B,\u d ..r "'tll ll" t uf .· Kai "..rhad im \\' i"IIN DOll uk all l\h : !io:!.
I)a~ ,' tau w....k ' -on .\ s "\l lIn. :!.Li. .
n('r :-;l\ltoll". 't' in Kllliforni,,". :I-l!i.
Ili e .Kalln li: '. I iOIl vo n .l oh #\I1I1 '·. hu rg. !l.i .
• Orml\l l" u·ru llg.l\ rl~' i lt' 1I a ll ,1<'r Lu il'<' 7711.
, . T~()('kt'nlugullg d<'r Zuid,·rs,·" . !i0:!. .
1:,lmnl'kulIg ~()II Öl.lIuf Z' ·!llf'nt. H.i.
..~eu fe n·l' l'k ll' u l u lIl-( 11I l\('[lIi" l'te m Iktoll. :!-l.i.
~!phon~ III1.ter <lem .\ h·Pl'c fiil' d i,' .\ Imä l'1' KOIl('nl l> ge ll . I(i~ .
I Ill'r du' \ , 'r \\,pnd llllg VOll lIrmi" l·tem Bt'!",11 I" 'i ,· ' .phll \llt' 1I ill ElIl!hmd.
'" (i ':!. .
t;fenbmlll in a l'lll i" I'!t' !ll B..toll . !l.l .
\ " I""uc hs t, ti oll fiir d i.. H.'inigulI ' d l'l" \Im i; " ' 1' ill B,.1ti!llOIl'. :! I.i .
" a ' ,,·rkrllltulllu IWIl.
1I11hnkmft werk ill \\'t · ·1\·il\, ·. I ' .... :!!l!l.
Da ' Tri"lInnlt. El..kt rizit iih'\'l'rk in \\'i" 1" '1" 1-( (T im i). ~7 .
/)~' r ;'; h w~d is (' h .· , 'l lIlIt a ls I-:igelltiillH'r \'"n W l\> . ....kriift .. lI. ,lI.
11I1' IUl"h\l1'·lIl1l1l ag., d ... K mft \\'..rk ('" llru"io. :.!!l\l .
\\'a~"l·rkräft. · " ..s ,'t ·t \t'" . "'\\ YOl"k. 71-1 .
\\'. l' r kmfta lll> gC II Zlll" \" ' I'~OI" I!UlI g \' 011 Hio d t' ./ \lIl' il'lI. :!li.
Eir1l' \\'ll..~ " I"kmft anla gt' im !1I11l' 1'l1 .. ir\l' ~ ,'t mul llmme.. 7S.
Kraftwerk Trollhiitt all. :!!l8.
W,\"st'rkn ft lllll>ll(" 11m K. 'rn Bi v<' l". " .
- - T l jo . :!Ir.
\Vl\"st'rkmft .lalioll ll.m 1', C',. m lluß l~·i T n ' ~llInt i . 7.'.
xrx
1),' 1" . 'ol'dknll. I. I:.!!l.
Il il' \\iil'lt"lIIh"rgi "llI'n I:I'0U chitfuhrt plän« . • WII.
Trun !,01"1 auf \Va ers t rußen, Dutcn übe r . '('hitfsf" eht und ~,'hifr. wg.
111:1.
Mitteilungen von Ausschüssen.
II..rk-ht d ..s Au-schu Sl" in .\lIl.WIt'gl 'lIh ..it d 'I' F"lial . \\"'l"kst.'ltl'm i,
ch'l" Höre r d..s ~ 11I~..hilH·1I1"lu"s /111 <.11'1' k . k. T ....hni ,·Ill'1I Hoch '"hu ll'
, in W i,'n . ,i~ 1.
II..tolwis..n .• \ us ....huLl. l,i O.
, ' t :i lld il1,' r . \ u ..hul3 fiir \V..ttl, ,\\'t ·rhulI' \11 1'lc,.!"lIh, iten. :11 .
Erl ässe und Verordnungen.
l; "s t illl lll u lIg" 1I iihl' l' di« Ein tl'lIulI\! von ,'ludi"n'(ul"11 c1I'..\Ia vhim -n-
in "'lIi ..urw ,. '1'11 in .\111 "hi rll'lIf,lhrik"1I lx-hu , JlTl kt i. clu-r Au 'h ild u lIl.(.
:Ii!l.
111'1011 tuf..11 mit Ei~"II..inlag"lI. ,iOti.
H .. izlIl'l'"l'1ll" ,'ys\t'1Il " o rg" Il y g,·.... .iOti.
I<uu-us t .. ill "'t IIf'·II..i~S. IIH!I.
. "'Ul' Yorxchri f t .. n üln-r d"11 Bl'l l" il' h "Oll , ' Il ' i llh r ii('hl' n , 1.""1111 " :-'111\(1 · IIl1d
~('h() t tt'rgl'u hlll'- ,.s7.
. ' t t' lIn ' r l r<'lllllg de BIIUh(' 1'I 11 durch c11'11 .\I"..hire ten. 7("'.
l'mfllllg d .. r l ' II(III1,·,' rs ieh" rl lll '''I't1i..ht cl..r B ub '11 ielx-, ,il"i.
1l" 1I1"e1\1'. .\l lI~l'um in .\ l iin('l1l'n . 12, 2ti,3, ,t2 , .'l ' fi .
D i,' Boh r m a sch ine <1,,1' Langeller ~Ißnu(ll.cturin/! Com pan". • ·1ili.
~:lI t s t ellll ng des • 'nmelh Ingen ieur . 1-t.3. .
Sicherhei t ii~tl'ITt'i('hiselll'r Patcnto. 4:l~, ti1!J.
\ '('I 'I\'('nciu ni! von Draht zum. 'chneidl'lI von Hol z. 7 L;.
" ...h produkt ion n Petroleum. i \., .
\\'or t k ii I"ZlII1 l! EI. ~fi.->.
Dre h briicken iilJt'r den 01, ' r h" (l'n in Hum hurg. ~I).i.
Ein cigennrt igor Schornst .in. fi7.
Ein,' H n lx-lmusch im- von W'wlltigcr Griiße. :Iii.
neuo ~ ..h 1\"('II,'nh"lI 'h "it ungsmll~l'hine. :Iii.
Rohrh-it llng von -t.ili kill L1in/!I'. Tl I .
~tahlknmn\(,1" von ungt'\\iihnliclll'r GriiUe. :11:'.
1': i"'l' Ill' rzfl' ld t' r bl'i Dl'rh. (j(ili.
El"milthlll/! der Du rch chnit ts - und H öchstgeschwiudiakciron vun I' ft' rd l"
fuhrwerken. t: I.
(:('nl'l'Illorga~ zum B"t l"il,l", von .\l o lü r fa h rz cuge n. -ti,i .
H ochofe n fiir Wo I 'l'agesl,·istlllll.( d er " ' it ko \\"it zc r Ilt'l"gl lllll ' lind 1·:is ,·I1 ·
h iit Ivn-(;"wl'l"ks"ha ft , ~ ti.' .
Hubnuunu-u- der Catll\!' Hammer Clutch Co. in ~Iihmuke,', \\' i"'. ~li.i·
Ind irekte Längennie ung durch • 'i"cllclJIl'nt. • ~!J.
l'iiltel'17.,'ul-{llnl! .wr-rko. i711.
Kriiru- '111" d, 'm .lu.hre 111:1. 'imi.
K ru n- Loknm.u in'. :177.
.\ lng n,'s iu lII n ls 1l " ~11 vdnt innsmit u-l bei 1':is' ·II/!u B. tilii.
,\ Io fo rf a h rz. 'ug . , ' 1al i"'lik. Wil;.
, 'PUl'S E'Iuitldllc'!(lhiiud,' in • ',,\I Yo r k . i Iti.
. 'ordsl'II\\'(·disl'h,· Ei.sl'nl'l'zh l!el". 7\.i.
O w n uls I.u f t rt' in il!un '~mittl'1. :17i.
I' ilot l'n . Forn1l'ln ulld I'mkti'l'lll' ){,·~nIUltl·. GI!!.
l ' rt ' ll l3. ' n ~ Fiir~or~,' für da l ' n l.. rl"ichts\H·s('n. ';Lfi.
HIIIll' ist'IIl' l"z" ugu ng im .Jahrl' 1\)07. -ti.3.
~"hlll'IISIl' ir\(' au~ \'('rstiirkl,01U BlJlün ohne Forllll!lJribt. • S07 .
~I~lnnungs"crt<'ilung in der Umgehung ein!.'r hßlbkl"ci~fiil"lIIig"1I K ·hl<-
und l'ir1l'r "iprtdkn'isfö'lUi en H o h lkch ll' . ll i.
:-;Imllcnhl hn),,'tl"i,,'h fiir L ichcntmnsl'0rl('. fifiH.
T Ol"h 'e rgl Aun!! (iir ~ Iol oren l,,' t r i ·h. i i I .
T riin ken \'on H o17. mil Zueker. Htiti.
1'I"'rwii lh unge n " 0 /1 H a lll'n und ~iilcn in Eist'nhetonkun-Irukt ion :I'i.
\\'a 'Sl'J'lc il ungen fiir Fl'ul'r1ö"chz\\"l'l'ke. Wir..
ZIII" F"ul'rsi"hel"hcil in .. hul('n. 7\',.
0\1 .' 1' \\ \ «rk .
I (I.
Il" r I'olonfa 11,,· H,' r-rvuir im ,'tl l!'
\ \'" "I \'l'l'sOI" 'lIIlg 'oll • 'i"c1"r11t'1 -il'n.
Verschiedene itte ilungen.•
.\ lI"g,'s ta lt IIl1 g cl.' r ·(',·(,llIli"'t'lwlI 11 " ..Ir" ,hu I,' in TUl"in . ,i,i,i.
1I ' llzill " " 'k lri"'I'I,, ,s ;\I" torh"ol. :11 1.
Brikd lfahri k <I..", HI,,' ill is,·Ir· \\t ' , tfiili .elll'lI I ohlens"lulik 1('''. fHili.
Il ,llIl l' fkl· ·",,' lf"lI ' l'IIug , IIl'l t('l"i, I I"'im 11. u d"s 1'''''I<~makan I,· . Hlii.
Il llrl illg . E ill l" il'!lt UU.l! zur I' l" iif llng" 'Oll \\'iirm" ch u t zma l'lI . • t i ,i .
f)"" H i,·h t "11 " o n Ei"'''lIhahu~"hi''II''1I im knltl'lI und Wl rml'n Zu talldl' . :111.
l>t' nk l'hl:ift de ' ' ''' rl' iu ' d. 'ul e1lel" [ngl' n i" lIl'l' iih.'r c1il' \ '(· r l.( ii t u llg fiir
t" l' lrn lSeh,' .\ ng,·Lo tsa r h,· ill' n. :!I:I.
I h' r Bruchqlll'rse h lli tt hollL'r L(· il ll n /o( ma_Ic' . • ' ~ S .
;;..t l'IT,oit-lri,,·IrI' \' .. rhllnd fiir di .. ~lal ·rinll'l"iiflln.l!..n ul'r T",·hnik . I ~ .
TUl"hi nl'nn'('h"ns"h i,,!lt'l". ,17,; .
111. Patentberichte.
. 1I/" ' " /1 11le EI,klri. ilfit 11 ,./1 dllllt, 1I."lill.
.\I ..h rl l' il igl' ~l' lrriilllkl"olll'. S iroftll/s . 't,,"/,. . ' 'h itT\\(' iIN ( HI"'ill -
IlInd ). • 11 :1.
,'"hrii m· und :'l'ltiitzmll l'hilll'.•1. n"r i" , lIl'rlin . • 11:1.
En,eill'rllng.h"hr"1" fiir Kl'I'IIIt' · \ innull ' . .1/ '1'/11111 n""I. :-1mB.
hurg. • 111.
~Iauh '/l lIlnll' la l' l' il l'llt (iil" :\lin"II , '1'1/1 ,I/ IIll I)" , N, "",,,tl • ' !I'"
rliraI . Url., Lo nd " n . • W,I.
·I'i..fh" h r1, ru 11. Ir i/"" /II 1/,,1. , ( ls"" 1l;1l (lIiihllu 'II ). • I ti l.
E 'z" lIl l" i '('h" r ' l'i ..fhohl'll\l'illl'l. Ir. 11. .11M (,''''' '1 N' \\'i"II. • :ISo.
E zl'lIlri '"h"r '('il'fhohnr\l'illel. I,,(/(/ r I"" . 'II~·,tnich, lI u lll ll i",l' a
(llnlizil 'n). • :1 '0.
ll ... tl'inhohl'lllu '" h ili, '.
• II :!.
' l' u n n.. II" ,hl'l llll t'hil"'. Thl ./. I' . n"nl T""l/Il i,.7 I/"Ch'lIl ( '11"
Bouh lt' r ( \'. ~l. . \ .). • 1I:!.
\ ' o lTi..htung ZUIll EI'I"itll']n Ih' Ein(all.·" d .. 1 ,'ehi"htt'1I ill Boh r ·
liich ..nr. 11. illril'h 1.1'1'/" lkl ·(l , . lii r T i,/bohr" 111/"' , .\ ,,,Iu'rs ·
",I"n • I I:!.
Ela li ,'hl'r 1I0hr "h\" u ,,'I. ./1/1 " .. I, r. 1I"I'r1I '1I ( 11,, 11. Lilll '
hllf.l!) , M;~.
1 'l i .
I ' I.
,lI 11 .
:I.i .
!i:I:! .
~!1 .1 7!1.
:lIiS.
'~~ . :I~K
:I:IIJ.
'! !l l !I:!.
(Bml"b,'itd "oll k. k. Hl'g i" rlillg s rn t K a r! H ö 1I 'I'.)
1\ l u~s, ' I. \1I f1"'rt' IfIlIl !: 'UII l :rz ,' II. Uhu'r ll li ,' l1 111101 Il ro'II I1:lu lI "II. I 7t !I.~~!I. ~t'llI ein hohmpPI ral. I), /11. rh~ Ti Ibohr .• l kl.·Up"., • 'ordhau"" n
'~" 1i~. .\1.. l'hi lll' ZUIll " ' .. l'h"11 'Oll 1 ohl"l1 11111 ,ihllli,'h"n ' 11 teriali"11 ... H. • ,;s .
111 il l'h \I illj.!"lIdl'l' \\' '('hpf 1I11l. 11. '11 " I'"". r,,,". I' itt .;1III I"g 100. E.'zl'nt I"i ('111'1' Z\\"iIIingsn1l'illd fiir Til'fhohrullgell . Tielbohr.
(\'. ~. ,\.).• 11:1. .1I" ,.rllI" , n· " II"lrk:eug ·Pabrik Xürubtrg, Ilt illrieh .I/"y" & Cn.,
110. \" ' rf llhl"l'1I ZII" A u clll'i,11I1I1! 'oll ,'l'hl;IlII1I1I'1I 'Ih d"l1 .\ llIhl . • ·iirnllt·rg. • tiO,1.
pl"Odllkl"'1I illlll' l'IlId h \'0 11 • 'IIUmiihl,'1I fiil" Erz" 11. d 'I. g/llil :1II.O:l i . L'IIISl'lz "orril'htu lI~ fiir Gl'stl'illhohl"llll "chi lll' n. Heillrirh Plul/ lIIlIllll,
fI" rll/i 111/1 ß. 1"'1113 ... Hh. • \f\-t . 1Il'1'I\(, i. \\' . • ti~:l.
i lS. \ ' l'rf 'lh l"l 'lI IIn rl \ ,o rr i" h l llllg zlIm " tZl'n I uf d"1" , 'it'h tZIIl..s('hillt IK;;. ~l'I\lwhl\'l'I";;t'hlul3 . . llni.< Fiulll, BI"IIl'h ( Böh IlIeIl). • i Oo.
lIl it f""'II' 1I ,·i ..l"·II. lI"ilh,f/ll ,'dtller, ,('hlall (Biihllll'II). • ~-t!l. i7:1. EI"klrollwrmiSl'ht' Erllölpulllpl·. ,'Iaui."(",. 1'. ,'u:epllll(JI/',-l..i,
·~!'l . : l;!,i . ~loU III' rd mit j.Wl"ifT"lter 1I, ' r li tliil'h,' . (). h,r. '",mlaill/fr, \\'il'lI. :1 o. W o l IIkn (<:nlizil'II). • 7,;0.
,ili l. \ " ' 1fllh rl' 1I IIIlf I \ 'o rr i..hlulI' zur \ufl"'f('ilunj:! "011 El"z"n liU( gl" 7i.'. \ ' t' l" fa h l'(' lI zum El"lnitt.-l1l des .\Il\\t'iehens \"011 Bohrlöt' ~ 1C 1'II \'0 11
ii ltt' lI 0(1'1" ("ll igt'lI 1../111 (hnh ll<'lI. IJ. .I. Irllll, I..o lld o n . • 4 1~. dl'l' ~,'nkf('('hll'n unll zum .\usri('htcn erhohl"tel" llcllll"gskel"ll!'
, :lil. " "I"f/lh l"en IIl1d \ ' ol"r i" h t ull g 7.ur ~l'IH·idulIg d"1" B,'s t llndt l' ill' iihl'1" T u!,!l' . Ouido n'"cm er, • 'ordhau",en a. H . • 7:30.
11l'11'1'0gl'lu' l' .\Iall'rin lil· 1I au( ,·"'kII'O t: tisch, JIl \\" ' ~" . /1 11 11 I~''' r . I 7~O. Einri('h tun j:! Will B,'wl't tl'rn \ ' 011 G m bcn. fraII: /l rdN, Po ln isch ·
1""I"lir SII'"mlllr ("1/111"InY. Port I'lllli ( \'. , 'I. \ . ). • ,, 07. O"lmu. i,;O.
\1:1 1. \ '(' rf a h n 'n und \ ' o n iehl\llll.! zur .\ u f he l'e it u lIl.! "011 ":r zl' u auf ix.'. ~I it (Jn.s. 1l(I.'r K"h"'nwl "'1'1"~lotf,'n betl'iehl'm' G('sll'i nhohl" '~t a Ul'hsl'l 7",i"I,,'n. 11' i/ll,lm • '(lI/( rlm 'I, I '\lIu 'r dOI"f. • .illi . lila 'eh in". ./,,1111 r irlllt Rirl, Borden Io\\"n (. "'\I . ,!t.I'''''.'', \' . ~t. .\.) .
I· i411.
!ll!l. Fnnl!"orril'htlln' fül" lIuf gc nci/.!ll'n B:lhlll'n IlIufl'ndl' !"!.11IIl! ' . JI/.<·I
I' roksrr u nd N",loll l/n,·,fh.l. ~eh \\ nz (Biih nll' n). • I/ I.
Ii lll" " 1:1. Ihllllll lk ""SI'I,
~t " 10,;..\ ppara 1 zur \ " 'I't e ilnng "on r "sselsteinlösunI!SlIlittein. I',w l
Ii. .1/1711. r, .'lIug"l's(!tll'f i. , ' . • 1;(1. .
I.i.;. \ ' o lTi('h l un ' zur BI'(örd l' fl lIIg des " ' /l..' Sl'fUIllIIlUf.·s m D a m pf.
k,'"seln. (jUli Klllltrt, Hn'slau. • 114 .
I 711. "'a"'~l'n'o h I"kl'S, 1'1. .11a <rh i"ell' 11lid f)(l1II plkl s,<tllnhril' ..(;u illPali II/r·
lI" I"l·p" , O. m. ". 1/., • "'nsladt 11. cl. Il a a nlt . • 11·1.
~.i:l. ,'i"herlll'il \'('l"s('hluU fiil" \\'. s"l'stllllllsglii~er. I' i/lorio /In11i I" 1110
ulld F"dillOlld II;"i, ,' p it , alll I' .d ll"ll. • 1:10.
l .i O. •\ us EI"lIlcntell ZUsallln1l'll/.!cSl'tzl"l" F '·U" ITo h r kess l'1. (' IlIrri,..,
/1011re/o11 Paris.· IlH.
I,i I. Il n lll p fii i,,' r h it z,' r tiil' H,'izriihn'nk,·s",'1. lI'il/Hbli ,'rhlllidt, \\' il·
1ll'IIJIshiihe h"i Kass, I. • It ; I.I ~O . LokolJlol i"kcsSl,1 mil Z\\ ei iih'll'l'i nllllllc rli"gl'lll1!'n Lllnllk, 'ssl' ln.
Ih </ I.,,'h .0." , rrr ;rhisrh e .11(11111' sll/flllllröh I"ell· 11'ah , D iisscldorf.
• l ti-t.,i~,1. \\'a s"lTohrkess"1. 1/. i"rirh 11'. W"U"' r. :\\ ,kau. • I !li.
HO:I. Z'I,'ik 11111\1'1" ' \\' s "lTohrkl' s,·!. Llldll 'yr:(I(lr:, Pa I""hilll ( Il,' utselll'S
){,· ich ). • l !Ji .
21.liOt. Siederohr. Fran: Li jeuu«, Kla ge nfu r t . und J 08C/ Pirka! . • ' im bu l'~ .
• :!),;.
'.;I i. t' bc rhitze l' fiir Rauchriihrenk ·8sel. lrilhelUl Srlunidt , Wilhl'1m~·höhe hei Kas , 1'1. • :!1H.
,':~!1. Dampfiibcrhitzcl'. AI/mi, ·vnn.<c},ein, ~Iurehe~g. • :!R4.
, ,; 0. Lokomotivke sei mit \russorl'Ohr· Feuerbüchse. /) elllMh·()"IPr.
r ich i.•ehe Jlan"e.<Ulf/lwrii"rw·lrerk e, IJüssl'ldol'f. • :!S-l.
·!~ .O-l -l . . 'ied"rschlugwu 'sen hleitcr mit .\usddlllungsroh1'. 0, rhanl 1J.
Ri.<""r"I, Köln. • :llH .
l:!-l. l'berhitzer Iür Heizl'öhrenkessl'1. lI'ilh . • rh midt , Wilhelmshiihl'h i Ka.~. 1'1. • :1 U.
1.;1. Heizröhrenkessel. Eduard Pielock; Herlin. • l):!.
7:!!1. Wa"serrohrkes 1'1. Zusatzplltont zu 2;;.!l1:l (s. "Z"it8"hrift " IHOi ,
,'. U:!.; ).• tabilimento Tr cnir« Tr ir .•tino, Tru-st . • -l,;!),7-l:!. WasseruJUlaufseilll'ieht ung fiir DI\JIlpfko sscl. Zusatzputent zu
:!:!.,; \ (s . ,.Zeit ehrift ' l!lflli. S, -l\ll). .11artin /l rrma nn I"oiyl.Hannover. • -lUO.
'~!I . O:! I. " hutzvorrichtung gegen dl\ Ullliieht werden dcr H'\IIeh · oderHeizrohre an Röhrenk",sscln. Kar! A nerharh, Dres den. • :i 11.I1 !I . Rohrrcinig -I'. Pranz /l u /l/pl , Elbe.'I"·inilz. • 5-ll.\Uf). Ro t mit gl'llppierten Dü .onöffnungcn. f'. A. IUidlo, Pmg. Bubull.
• 5 .
-l:l:!. berhitzel' für Hl'izröhrenkessel. lI'ilhPl/l/ Selllllidl, Wilhclmshiihl'I)('i ( ·as"el. • fiO-l.
fi:l:l. t'berhitzer fiil' \VI\~sel'rohl'k,·"sl'1. S""i /t , , t IHm!!"", de I'Pr/pt·' ·Oll e.
menl-'l .11':01 " i'll/ e••. P,\ris. • li20.
7,:!. Dampferz 'ug"l' mit von Heizrohn'n durehzogen"n \\ ' assl'l'l'oh l'l'n .I-:nriro RIJggero, Gl'nuu. • Gij2.
7n7 . CI'Oßwll$8ermumkessol mit ,'org,.baut,·m \Vu ·st·r rohl'k,·ss,,1. (:11.<1'/1'Diirr, Diiss cldorf. • (j.'i;?
:W.\:!.;. Eilll'i chtunl! zur Kühlung "UIl DampfiiherhitZllJ'll wiihrend d"s
,\ nhe izcns mittds Kondt·n. I (ionswlIssprs. F",nz f:ngi eilnl r .,~ hwertberg (0 .·0 .). • 700.
l-ll. \\'asscrrnhl'ke.'st·1. Hirluml Sr/"tl:. B"rlin. • iOO.2,:l. ,' elb . tt.iitig wirk"lldt,s Entwiiilst'l'ung:;"ent i\. [Jübw r & .1 /1/,1/11 .\\'ien . • 700 .
:l61. \\'l\$sl·l'riihrenkc:;sel. Arlllr Kuppel. Berlin.• :lOl..(j2:J. Flammrohrkesse\. FertliJumd Weinbrenner• • t'unklr"lwn ( Deutsch"s
Reich ). • 7:1I.
70 . DampfwasseI'l blt·iter. Oll"/{ll' Ui.<wbrillk. Hagl'n ( \\ '"stfll!<·n).· ,;;0.71:1. Einriehtun!! an Da m pfwas" 'rn hll' itc J'll lI1it offenplll Sehwill1uu'r
zur Erhöhun!! ihrcl' Le is t ung. [Jii/Jller & J/I/yer . W ien. • ':'i0.!IlH. Wass ·rrohrkc. st·\' [JIIY" /'(111 !Jere"I"/Il , Bl'ü.. "I. • 7i I.:ll.OHI. \ 'om ·ä rmer . I' ondensator oder Ent;';!<·1' (Zusatzp, tent ZII :!:i.!lHi,
'. " Ze it.;ch r ift " , . Ij:!.'i ). Emil R icht.er und Leopold FranCllll,\\'ien.· 10.
1:!7. Dampferzeuger mit an eincn Liin 'sk,·ss.,) IIngl'schlus""I!l'n st"hen,dpn Heizriihl·,'nke. 8"1. Pranz H echt . Tl'gc\ lll·i Bprl in . • . 111.3:! I. Dlllllpfiibt'l'hitzer. JolullIn !Jrolan. (;Illünd. • ~H!I .
:j(j . IJllmpfke scI. f:luJene L. J. Wera. Liit t ich . • 8tii.
HSR.
407 .
I ·ft.
fi()o2 .
:~!l.:l:l.-•. L'mkehrleit vorrtr-htunn Iiir Dalllpf . und (:a,tul'hinl·u . [JIlY"Lcnt.z; Berlin. • .;
:1.;0. l"ktH'l'llllg fiir Dampfmr -chinen mit B ' -intlu un g "0111 Ht' Jder./(o},erl Xeulun, «, 1>,,1' ·nhu1'!.(. • .'i, S,
,01. Steuerung fiir schwungn dlo~l' Zwillimn«] mpfpumpen. ntl"
• rlura de, Erfurt , • fi:!l).
iO.; . Turbine mit muldcnförmigen Zelh-n und w iederholter Hl'llul ,
schln ' ung d" sselht'n Laufr dl'~. Konrad Rütrr, Elherfl'ld. • fi:!O.::!fi. Ein trömd üse mit drehh rvr Re ...lzunge fiil' l Jnrupf -, (: , ' oderLuft turbinen, {Jlw Kolb , Karlsruho. • fi.;:!.
:ItlAOI. Rcgelun rsvorrichtuug für Dumpfturbineu. Cha rl» 1-:. L. Hrotrn ,Baden (S chweia), • 7 lß,
-l0:1. Expl nsionssteur-runu für chwungr dl .. ·p .\ la chiru-n. ()....ruld(;rtißl er, Leipzig. , 'ehlcu,,~i r. • i 1H.
.;-l.!' Rc!!:elun~. vorrichtung I n ein · oder mehr t ufil!t'll lJllmpf. od"1Gast urbin m. .111/ -rhin n/""rik Ocr/ihm . Oerlikon (.' -hwe iz) , • 7:11 .
.;·17. Ventilsteu erung mit zw ngl äutif.("1' Er öffnung . unrl , .' hlu U,h -we 'un~ der Vent ih-. .10.,/ Hrrinl , 1'1' g . • ':l:!.),; . ~h · h r,' tu ti !!e Dampfturbine. ltein hold Proell, Dn" d ·n . • 7:i0.non..\It·hr,'tutij.(t' Radialt.urhim-. .1011 h mn i,., k , Br ünn, • ';7:!.
:U.l:ls. Abdumpl-Auffri chvonichtunp. Albert (l ertc]. und lIei/lr ir" .l/l/J.·Olltrieht, 'l'urn.Teplitz. \n.
tiOl. Regelungs inrichtung für D. Illpf . . Luft · oder (:/\ turhilll'n. 7''' ,II'c.liTl[llt.ou.8r .Ilacltin Uo. , I~a (· I'itt hur!!: ( \'. :1. .\.). • ti7.
Kla '. ,' I!I, I-:i ,·nhahn ·, :traßen · ullIl Ilrilrk"nh u.
Einl'i"htun!! un Ho 'en · und l"p/'(·nf(w"l'k~knn·tl'uktion..n ZUI' \ 'l' I"
mind 'I'ung d,· Horizonl ~ I ,·hul...·· Iluf del'en \ritlerlag.· .. Fmn:P/Ill//t r. \ ' i,·n. • 1:1 .
·('hienenbl'Uchla ·c!Il'. /lnlJu I'rh/. Zloez ',,, ( ( .a lizit·n). • 1:1,Unterla ' . pl"tt., fiir Ei~eubuhn.dli('n, ·n. ( 'mnle 0 '/1. ep l" Uurin i.He 'gin ElIlilia ( Italien). • til.
\ 'e rfa hren ZUI' II t' l'btellung l'ilH's di .. , ·ta uhhild un J.( ' ·.'rhiilt-lIClt'n~llIkadaUi . /lfillrich . 11'/' rl i. Ziirich. \(i.;.
V"rfahrcn ZUI' 1Il'I'" tt 'lInnll "on Eisenhahn~('hwt·lI,·n. (:" irlu. ·Ifulll/ ia.\ ' incH ( I· t r ipn ). Hi5.
&hi('n,'n~tol3"crbindung. Ern . I /l, '. Bcrlin. • :!I.;.
'eh il' lH'ns to l3 h\ ·clu'. Erlllltrd Urire h' i[[ell, I...mdon. • :!W.Einrichtlln!! zur V,'rltindl'rung dl'r ,''''li"nl'Il\\lLll,lt'rung. ./ ,. /Ruller. ,' zelll p<' z ( l ' n 'nrn ). • :!-l!l.
.·ch i" lll·nsto lh·" l'hin(lung. S"I,h if /I"r. ('h"li . ' 'l'W York. • :! l!l.I ~.,' f" ..tigung~ ol'ri chtung fi~1' Ei./-nbahn "hi"npn rnitt,,! kl'g"I .fOl'llllger I)u) 'e!. .1mUHltl fll/ //Inrhe un<1 .I ul,·.'1 (;erllilerl. Briissl'1.
• 2 l.
Fetlermlt·1' Keil zum Befe ·t igen dt'r ,' ..hil'n,·u an ihn'n ,'tühll'U.Ed".. !frir K ill 11, I...JI1don. • :llti.
DJ'('hl,rii ck.· . .11aJlehinrll/"hrik A Ilrlri(z. .H ·I"(h " . , ,\ nd l'll7. • :i:!'-•.Hölze l'lll' (}m'r ch \\ ,,11I' und,' ·hi, ·n'·llIHlfln.gerunc hi"fiir. , Idl/ IIIRum/mel" r, Host' nh ·illl. • tiOt.
\ 'orl'i" h l un ' zur \ 't' rh indPl'llng dpr l"chi,·n' ·I1\\IU1d,'runj.(. .lu. e/
. 'r/I/I11rr , (; 1'1I7.. • H.;:!.
!~isl·nh<·lorllflIPr... hwellp. .11urh !frllr!>"tr. B\I(lt\, ...· ·I.. 10.Zt·r1egbare. ran portahle Gitterbriiekt. I') . Gridl. Wien.. 1 ~ 1 .\ ' orrichtung zur Verhütung ,'on Entgl...i ung ' n hei h Ihgt-<itTI\l,tt-n\\' eichen . J';",. , rhillOlIll. ,: ngy.K lln iz n. • (\.
Iilu:'\,,' ~.e,•••'t.· lI t· r ll ll :.:san l u ~ ,· n.
~:inri('htung ZUI' 1ll'I·b,·ifühl'llng l'ilH'r 1'a.IIt·hlo en \ ' ..rhrennung I.... iFI'UI'l'Il1lgen dur"h Einfiihrung lIii ig"n BI' nn. toff, ' . in dl'1l \'t r ·hrennungsraulIl. ().~kur H, ndrr. 'l'1'l'l'tO\\ , und Fr ilz /l eil i'!, r ,
.\ ndern lleh a . Rh. i!l .
Einrichtunll zur Zufiihrun ' \'011 \-"I'hn'/ulung lult in F 'U" I'UI1!!'"u~lagen . ,I/~hn !Jltr ~'h . J r~ !ltr in K..~ in!!:(on l\' . ,'L . \.). • i!l .1',1 ernel' 1'l'Ul'l'sclnrm fur Lokolllot i\' ·I·..·\Il.rhii"h ..n. J "lllInllUmfan, Gmünd (.·.·0.). • 131.\~'n.ndl' l' l'Os t. ,'l;plulII /((j('k . Iludap '~1. • :!I.;.(.a8er~.cugl'r nllt ohe ll' r und unterer Fl'uerun' und dnz\\' i ..helllie 'ende/' Cas'·ntnnhlllt·,'tt-lI' . Ou.•nwl"rl n/I/br i/,; I) I ~. I· iiln ·\Jeulz. • :!-l!l.
Hot i"/'('Illh'r Ofl'n zur )',rzeullllng on (: , ~ . zum He, l<'n und d 'I.
', """ Emil , :iellri n , lI iig. nii (,' d l\ \t ·d ,·n). · :! 1I1.Zugl'..gJl'1'. j. . ./. Pr ellZfl, •'chöna u hl·i •"' h luek" l1l u. • :!. I.Hnuchvt'rzehl'l'III!<' F"ul'1'lI1l, .11 . •·. 11'''''11 '/, I' ri ( \'.• l. . \.), ullll11. /luMmrd, Pi( t hurg. • :2 l-
GI s..rz..u~..1' zur \ ' .' r!!11.: ull g VOll st l ulofiil'migt'm lln'llllllllLt rinl.
.Ilu . l/uI'I, ;"'r" , (11<'mnilz. • :lIti.
Luftahs"hlull für K"ttt·nJ'll.'lf,·uPl'lIllgl'll . .lohn ("'''''''1, Edin·hllr~h. • :U '.
(; er/.eug"r. (:'/'1'. I\ vrli"l/ •• !kI . ·tI• .. Lind..n I~ 'I 11 " n lllJ " ' 1'. • :1.11.(; ·1l....1 tor für \VI. t'rgll odl'relgl. Fril~ IIIIflllIrl . lll'rlin . 11 :1.,'tl'llhl{,ll\~erfelld,' Il l' izki'.r pt·r ZIIr H"I\{'h""l'zPlll'un ' in. I...· onel,'/'(·fiir DlIm"fk, "Ifl'ul'rullgt·n. I' "!fil'n .I/alrirl/rd r. (:,·nu a . • I:!H.FClIl'l'lIn g mit . ·('hh ...k' ·n~llIlt. n",riidtr Uil~ , ' , 'rl" ,., i"1r , .· ,·Il\\il h.(:münrl . • wo.
1·..·Ul' rUIl I .. illl'il'hIUIlI! 10, i ,' " lillll'l" ( :1il!< ',K ,' . ,·IIl. . '" ' iti' (:r il/I
" ( ·v ., 1'lI1'i . • ·WO.
:!(i I.
\ 77.
li:17.
i:!S.
" ,
':\l3.
!1-l6.
i!li.
!lIifJ.
tllii.
777.
(jOH.
if):l.
7~ j.
-ll .
".) ,( l .....
:Uiti.
i!) .
~!IAH;) .
:II. \HO.
:l.l I.
4:l-l .
2Ii.S:!-l.
HllIss,' 14, 1111 IJIl,rlllllScbiIH·II.
t'hl'l'dl'll cktul'bilH'. tlt'l'l 'n l..uufräd t' r nach ,\ 1'1 der L,w a ltl iis,' au s·go'b ilde te Kanäle Ilt'sitwn. Oeorge lI'ej<li/lgltot/.•r . I' it t shm !! ( \'.
,'1. ,\. ). • I:!.
Eillrichtullg zur \ 'l'r h iit un!l d,.s Eindl'ill!!l'ns "on \\'as ~t' r in Dalllpf.
III sc hincnzy lindc r .a, br. Krirling, Li ..r:., Lind" n.I)(·i H l\I.~ no '·l'I' . ·I :! .Kontll'nsatiollsverfahren fiil' TUl'binl'lI!okomot ,,'en \\'lI hrl'nd d,'s
Anfuhren<. /l lll/O L'lltz , B ·I'lin. • HO. . ..Ein . tellharl' Bof"stigullg von \.... itvor\'l chtunge~ fnr unmittelhar
a uf Lokolllot i,·t n'ihaehsell wirkende Da lll pft urhnl\'lI . II I1Yo I, II lz ,
Kt·rlin. • lIO.
Zwangläufig"s t:drit'l)(· für \ " ' lIt ilsk n,·r llll!(l'II. Znsa l zpa t" 111 zn
:!U.I !) (s . "Zl'it~ehrift ·· IHM , l". fii:l). lI'illll'llII Il nrl m1//III. B,·rl ill.
• (j I.
.l'mformdiise ZUllt l'lItfol'llH'n vnn Diillt pf" l1 od,,1' (;IISl'1I ,gl'\'lIlgerSpalUlIlng und hohcr Tt·lltp,·rl'l(ur nuf d"n ulllgl' kt'hl'tl'lI ZUHt l IId.
Rudnl/ Berym{I/.<. Bl'cs1l u. • \:JO.
.K 'pan ion" . tcul'I'un!!: für Dampf. otll'1' (l r ueklu ft lllasehlllt·ll. .Iakol,
I, rJlrll , 'l'ego' bl'i ll erl in. • \ :10.
L'msteul'rung fiir Km ft mnschilll' n . f)r . SIIII"'''' Ui//ler, Wit ·
kowitz. • 2 !.;.
, . •11, tt " tig" Hegl' lullg des Dalll pftlruckl's !lei I)l\lIIpfkmft ,
masehilwn. I', rein if!1 I )U/II ,,/1 11riJill{';lI .(;e. -ll.•ehu/t 1It. It. 11. , B....Iin.
• '>1-\'e~lt:i. (e1/l'l'IIlIgmit ,'chuhkun·,·ntJ'i,·h. 1'1/111 11. .lliiller, 1I,\nnO\·l' r.
• 2-l!). f 'l ( ' " r .:l 0\ 'entilst<'uel'ung mit KlIrvcnbahn. Fran~. ~ .<1I:r, ,nI' I.!Z.\ 'e rf a hren zu I' Ausllutzung d"I' .' ·aell\.lh,'r~ltzun!!:. \\'~I'III". _d'.:sDampfe. in DlIlllpflltotOI'l·II. /(. 11 01/, ~ \'~l«dtln ll'!! .Huc\',~n. .~Ol.BefestigunJ.( der Laufmd>!clllmfpln ' ·Ollt·lI\ · (ld~1' !u'.:hrstlltlgell ( .a .
oder Dampfturhincn. ()l/{, Kuli" Karl_ruhl·. .,UI; .Re' 'hlllgsvorri"htun!! fiil' Dampf·, t:,~'" _ od .... \\ I\Ssel'tmhlll"lI.
.1l".<rhi /lf " / ,tI,,ik Oerlih/ll, O,·rlikon. • a:!v..Kuli ,,'nst,'uerllng, iIlSllt'~OIHII'I''' fiir 1....konlllt 1\" '11 . RIII"rl Limllll r ,
Drc d n. • M I.
n:ll.
lOH.
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li.; .
:!.;ti .
O!I'.
!Q I.
t9.0!1ft.
·~I<lA:! (j .
!HIH.
·!6.!Q I.
.iU: I.
.i! lti.
:li:.!.
142.
lihlsst, -16. Lult · ulld 4.11 ·kru lt lllllsch lllcn.
;el•., -1 2. ( : l\Honl ~l pfe rzcuger . Euq en S chmidt, St. Petcrsburg.• 13.
Tl . bxplo..ion .kraftm schine mit verzögerter Verdichtung. , 'pnrtaco
DolJellI, Rom. • 9ü.
• in. Explo ionskraftm chine mit steuerndem Kolben. Th onurs f J.
Irrighf, Hris tol, • !lG.
882 Einlaß"l'ntil fiir Zweitllkt.Explosionskraftm ·ch inen . Hau. Grade,
.\Iagdcbu rg . • !li .
'i , \'''!.ltilst eJ1crung fiir . a ugg· ·· K ra ft mase h inen . J , Krrifk!J , Prorau
(.\Tahren ). • !l7.
8 8. "~ . - pl?sionskrnftm 'l schi np . Oiul io il re: fri, Wicn. • 9i.
!l-l5. ' ~l'rJch t u ng zum Andrehen von Explosion kraft muschim-n.
R ichard IIn uptman 11, Leipzig. • 44 .
!l-l(j. ' :l'rb rell J1ung 'k rn ftm asch inc , insbesondere fiir große K ra ft .
Clstungen. Baxfer .I/arfin A.slnkson, üil ' ity (V, St. A. ). 44.
:~, .0·13. Regclu ngs \' l'rf ll.h rl'n fiir E .'plosionskraftmaschinen. Robcrt Ilam-
lrurqer , Briinn. O.
112. Knr burn tor fiir Explo. ionskruftmaschinen. Eugen I. /ld ll' ig J/ liller ,
Paris. • l :l.
11:1. l':~plosionskraftlllll.sehin('. Charles 1'. Kniqh! und I. ymun Hernard
K ilbourne , Chicago. • 2 ' .
4U.;. Bmnnstolfzufiihrung.. lind Schmiervorr-ichtung für Q,\skmft ,
runschineu. 001<1 Cronurrll Duruea, Los Angelcs (V, St.. .\ . ). • l i !!.
12 i . Ga stllrbine. Petrr lleinzl, La.ng- Enzersdorf bei Wien, • Ii! l.
·12 . Gl~sturbine. 7.u. alzl'atpnt zu 2i427 ( . 0. ) • 1i!l.
;;22 . .\I~sch . und He!!clungs\'f~ntil fiir GI ma~ehinl'n . ('IJ/I1 .·(:e8. fiir
Tl ellwhrtecllllik /lud .Ilotorellbau Tra/l zl u. ('0 . , vorll1. f'a/l rk u. CII.,
W icn. • '215.
:;2i. Einrichtllng an "om Hegler bt'cintlllßtl'n ' te ue runge n fiir Ex -
plosionskr'\ftml\~chinen. .1[a -d lin nfabrik u. .11 ühlellbau(1 l1"fult
G. Luther, Akt.-Ge.. , Bn un' chweig . • :!16.
6-1 1. ehalldämpfer fiir E. plosioru'kn ftm. ·clü nc n . .1/. .I/all/1, Wien.
• 2[(j.
li5:l. Verf hren 7.lIr .\ ndcrung der Ge ch wind igkeit nHl Explosions.
kraftmaschinen. fl nri P iept r, Liittich ::? IG.
i2!1. :\Iisch \' l'n t il fiir E. ·plosionskmftlllllSchinen /lu.go 1.,.nt:: , Berlin.
• 267 .
i :12. Ziin d k,' rze für E, ·plosionskraftmll.8ehinl'n . " Il l red , Ir euber, Bcrlill.
• 26 7.
772. Vorf:\h ren 7.ur Temperatur\'crmilluerllng und . Erhöhung des
spezIfi. chen Gewieht.cs "on Betriebsgn.sl'n fiir K m ft mH.seh inl'n.
Samuel Gelleri lind Fra Z zlIbri d Perny tf$, Buda pest. • 2li .
ii:l. Gliihziindl'r fiir :\Iasch incn mit inncrer Verhrennllng. [ 1/(/ 1('Ir ial
f) cl'eloflm cll t Compu/lY, " TC\\' York. • ::?ll .
7i7. Elck t romagnct is h uc tiili ,t() Abl'eiflvorrichtung fiir Explosions.
kraft mll ehinen. Rob 1'1 I losch, tuttgl\l't.· 2GS.
84 . I~ . 'plosionsk l'n ftmnschine mit H ilfskolben. Jo'ranci List, l.ondon.
• 2!l!l.
8(;]. Hegelll ngs\' orr iph t ung fiir Explosion. kraftmasc'hinen. Gu"fll/ '
J[ee.•• ß a rn1l'n.Rit t cr. hallsen. • 2!1!!.
:~ S.O!l!l. Kiihl · und Kond l'n s,' orr ich t ung fiir K ra ft fa h rzeugl'. l )u lI"'", r
&. .Ilall ::, Stuttg. rl. • :I:H.
1Li. ß rcn ns to fTbchii lw r fiir " e rb rennun j! kraft maschinen. ./o"el
Kudl icz, Pm g. • :131.
11ß. Lu ft · Brl'nnHtotf"entil, insbesondere fiir mil schwertliissil!"1Il Brl'nn-
stotf betriehenl' E, 'pto 'ionskraftm, schinen. .1 I a.,d, i 11' 11 · /111,1
J[olor elllahrik [IlIJ. B. ['/nlYl , Comp., \Vi,'n. • :1:12.
15!1. " er bren nu ng kmftnlll chine. El ecJric Boot l 'OIl1IHII1Y, • 'e l York.
• 3·1 .
[(jO. ZWl' itnk t , E. ·l'lo:ionskrnftma chine. II il1rich Söh/llein , Wil'~'
baden. • :U .
[(j~. " prf hrl'n zllm Betrieb "on E. 'pl<l'ions. oder " e r hrpnn llng ' -
kraftmllo.Qehinen. Glbr Kärt ing Akt -Ge , Linden bei H:mno\'l'r,
:U ,
l!i . An laß"orriehtllng fiir t:askmftmlloSchinen. Andr,l flallauer, Par i~ .
• 429.
4 O. Vcre ini gt l's D l'Ill'k lllft -, .\ nla ß- und Laden'ntH fii r \'erbrenllllllgs.
k rn ft ml ebinen. Oa<llwlor I1fnbrik Deutz. Köln · \) ellt z. • 442.
:; 12. V('rgaser mit :\Iisch" orrich t u ng fiir E, 'plnsioll krll.ftmn.schirll'n .
7'hil'!H1uf Olllll f, Pnris . • 44:1,
5 14. Z\\'ei zy lindr igl' E. 'plosionskmftnll ehine. /lUfjO [.r'nfz, Hnlens,'e .
• .1-1 :1.
liGü, l.lIft - lind Bren nstoff · Einl.\fl\'cnt it fiir E. .plosionskmftmasch im'n .
I ndu.fr ial D I'doflll1cnl ( 'omplI/ll/, .Tew York.• .1!l1.
(jü8. l\nh\ ~h:orrich tun& für Explosion' kraftmaschinen lIlit Ladel' u lllpI'.
I erellllyt .1fa.~cll1 l1ertfabn k Allgsburg ulul .1la.schi,1C?WflllYc, dl.srltllff
.\'iil'11bcry, A .-G., 1 TiirnlJl'rg. • 49 1.
!J14. Verfahren zum Betriehe \' on mehr hingen (;n~lnrbinen. .11,, ·
sc1l i ne ll /}(' 1l ·. II~.I(1lt ffulIlbolrlt und ffeillri ch • 'r1lmirk, Ka lk hei
K öln. 525.
'!!I.OI . Viertakt" crhr('nnunl!skr, ftl\l 'l ch ine mit Zll eit ·lkl. nl.1ß. lI'ifk,, ·
1/'i/ zer Bergbau- und B' 'mhiitt I·GC1/'erkschafl, Wi kuwitz. • .j4 '2.
0:11. l Jmst l'IIl' rha n ' Verbund·ZweitaktmR: l'h illl' . .1/ar'(ll i. [{a!!WO",I
Ir b"{Ilf l'ill y, Paris, und tabi/ im ntu 7'r r'/li 0 Tri ·( tW, Tri(,"t
• 557.
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:11-1.
ZUIll'l'gl,'r. '/0.' I Stock, Wiirzbu rg . • ,j-l·2.
He izve rfa h ren mit Pet roleumrückst änden unter «rw Innung von
• ebenprodukton (Kok ). I' . A. K i 'dw, Prng. :,
Felll'rlllIg. • lllr"f ,'11II/lIII'00<1, London. • GO.,.
Ra uchvr-rzchn -ndo Feuerune. • l lIgu. t Krippel, Wien. • HO.j.
Kvt t.enrost. llabroc]: " Wifro.· Limited, Leudon. • n20.
Feuerung. While· .11 !Jlill Furnac Com pa 11 !I, Brooklyu. • n;;2 .
Funken fän ger fiir Lokomot iven und Lokomo hile . Herma nn
I.i r llt y , Berlin. • ü!i2.
Rlluchn'rzohrungs,·ol'l'ichtung. Hol, rt Wollingd 11 Kilpatrirk,
Ph ilad r-lphi•. • fiS:l.
Ua.q,'rzl' u!{,'r. Ga.•-Ornera tor, 0. IJ/ . b, H .. Dresden. • illl.
H ()~ t mi t gruppi,' rt" n Diisl'n iifT nung,'n . (Zusa t zpa te n t zu 2!1. 19G,
s . ..Ze it sch r ift " I!JO. , S. ss ). r . A . K i~'d1o, Pra jz-H ubnu.• i1 G.
Vorrich tung zur Regelu ng 0 s ZUgl'S und zur Ver h inderung
rh-s I"unkl'ntlug,·s be i Lokomot.ivc n U'W. Karl Kunz. T esli d
( Bosnie n). • 7 16.' -
(l llserzeu ger . .·Irp id ' VOll ~Gdlor8Y und Johann T ereny, Bud u-
pest . • 7:!2.
Hesch ick un gs- und Reinigung. vorrichtung für Ko. se lfeueru nge n.
.101m H. fJic~'ershoU. K refeld, • i:12.
Feuerung mit dreh barem Rost. Karl T Öbellll'lllll. Bcrlin. • i,ill.
Hrenner fiir tliis s lg, ' Brenn tOfTl' . Olasjabrik J[arenMilfe Karl
1V0lUhardf, Wien. • stu,
~I üllvc r hronnungsuulugo. George 11'ntson und IIell rl/ Ir. .1[" "011.
L('nd ( ";ng la nd ). . 1O. .
l TmsLl'u,'r · unrl Rl'guli"rvorrichtun fiir Regenerat i,·üfl'n. Hrr·
malln Geweck • Horford (We tflll ,'n ). • , 49 .
F"ll'rtiir mit LuftZllfiihrung~regll'r. ./ l//ius Rit h r, :\1iinehl'n .
• , CI •
" ers tl' llha ro Fl'ul'rbriicke. Werk lir }' ILeT/ lllg . fechllik n. m. b. /I .
in Dr ' len und }'TflIIZ lorberk in K iit z che n brod .• tis .
I I M' :1;;. IIcb l'zeu !:.',
AI~fzuj.!. [. II/h·i k .I/aiZ/ur , K 'I. \\" 'inbcrg,' Ix'i 1'1"1 g. • iB .
\VlIld werk zum Hl'i ' ,'n unrl \\' pnd"n \'on U ·tCII. Frirdr. Krlll'l'
A,~f..~/eil. Grll"ollll' rl.:, ~ l ll.gd"hur lZ·llu l'k u. • i!l .
'·. IllTlch t u ng an 1\1"1 nen 7.\Ir H"bun und Drehung oer Lnst,
hl'7.\\'. ' '''I', ch iehu ng d"r Laufknt7.t· mittl'1~ p i ne~ Ixml'gtl'n Sei!l's.
r:,flII Z & ('omp., Iludapl':t. • 1~ I.
I~cd..r losc !"a ng" olTil'h tu ng fiir .\ u fziigl' . /lflg" RfI.•rhen(/urflT,
(: l'Ofl.Wnlt e rsrior f pliihrcn). • 299.
I'teu..ru ngsl'cgler für Fiirderm. ~chinl'n . Knrl .Yotboll/ll und /leil1 -
rir!L /~i1Jr n/(mll , Essl'n 11.. rl. Huhr. • ·li i .
\VIll,.io m it Fl's t ha lt t' \' or r ich t un g fiir dil' a u f deI' T ro m mel bl'-
h,ndhclll'n • ei lwinrlu ngen. llcllrnfher .I/fl.I:irhil ell / rw r ik . l kf .·Ue.•. ,
l ,, ' nl 'lllh hci DiiRsl' ldor f. • 77'2.
lihlSSl' :1'. IIn~hIJlIll\\I'st'lI •
." 11 ') '1' " I~ . _. 1' ~lger( "ck., IIUS FOl'lus l<- inl'n in ' ''' rh ind ung mit Zugeisen.
tl'l/Il/llnd ./ fI /lPJlrh und S . Rel/II " .Yelf , \\'i('n . • l i !l.
Bi I. Il olzh a lk ..ny.wis"!l('n d"l'k ,' mit u. Hohl tein'n hl'SIl' )wnd,'1'
Bal kl'na us fiillung . A. 11. F. /'n),. f, 11 1' sl'nthnl (Wiirltem herg).
• '29!1.
B!);1. Bllust.. in . Akf..(/( . . li;I' /Hlf. KorL·"frill ·}'nhrikrttum ulld " '" rbfei lI '
., Il/IlIfrl1 1'OT/1I. Kl(ill' r ,,", llo('L-Illa!!(r, :\löd ling. • :11fi.
.11 S. Ei. enb ' to nrleck,'. Throdor ,,'r. IIf~ unrHill.<ffll' ,'rhmicd, \Vi,'n . • :lIti.
1.-,0. ))opp('lf, 'nst,'r mit inpinllJll!('f g. f Iztl'n Inne n· und .\ufl,·ntliil!'eln.
./01/(/1/1/ .I/f1!Jr, D rii~ . l i n g- (B.), rn). • :1-1 .
:l:m. Il"l'k('n . t..in. J IIlill.• (/rr l'l, Hr" . Inu . • :1. f I.
:Ili l . •' t " inha lkenkons t ruk t ion . Frif Poh/mann, .' chiinl'bcr Ybei ßorlin.
• :l!I ti.
li!lti. Ohl'rlichtpIIlU<'. A'1IIil 0fl' I/IIO/rh rr , • ' ii rn hc rg . • 4ii.
ill•. , '"..rahn'n zur lI l' rs lo'llun J.: \'on Eisl'nl",tondeck,'n mit bil'gung. .
f.,.l<-n Eis"lwinla ','n. ['filii Le chi n, k,l/. Bl'rlin . • 477.
!iB. .'tnh 7.111' .\ l'In ieru ng "on Ei.s,'nbctonkonstruktionen. Jrilht/m
.11ii..l r, 1 '"", York. • (1:;2.
:11.oiH . Jo:i .,'nhl'londl'ck., . • I rl ll r f)'lIm' , 'l'nt.· ii2.
UH:.!. I>nd q .lllt l l' . lIorn & Rilldrrkllrrhf G. 111 . b. 11 ., Könil-( hcr~.· 10.
:l.i:;. !l eeke Z\Ir .\ h le it u ng- d( ,. , chwitzwnssers in unlllittdbllr unter
d/'Jn !l a ch uJ1tNgelll'lll'htl'n. mi \\YIl.~~o rdiimpf"n an g"fii llLeIl
HiillIlH'n . '/ /ll i ll.• SdwffmiUilr, Spc ' sart h. Ettlingen ( Baden).
• H·IO.
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:~ '. I IO, l ' r islII"lI l!'l a s l'l nt t<- . /' reMNI/ ' r i8111 Plnf Gla ('om/Hln!!, :\1 or/o(a 11-
town (V. ~t. .\ .). • 1:11.
:.!i-I. '1\'lIIpemt llr . , III'z'I·. Fliissigkeit. l'I'gll'r. Gebriider Paetoll', Dii~Hel-
dorf. • 1:11.
I!I:I. Fnd ..nkTl'uz. K arl Fr il'l'h , WillI.·· 215.
:e..1i2:!. 1';n tf l' l'I\IIIlIlSIII"Ss('r . n 11 dikf ."rhälfler, \rien. • 4'2!1.
1i17. Vor ri l'h t ung 7.IIm Allfh iillgl'n .h' HTI" g. tabe;' " on Ins t rumen ten in
l'in"111 k'Lr<llIlIisl'l11'n t:,ill'nkr' . Karl lIeill. H nno\'l'r. • -I7i.
·e!•.,) Ii. Entf,·rnllng. IIIC. Hl' r. Karl Zri. , .jena . • (i.i2.
!11i:1. Feldllll'odolil .• 'rllll rider " I 'i . ill I... ( 'Tl'lbot und f,'mi/l HilllailllO
in , T"uill\' ., ' . • Ii 4.
:1I.0:l.i. VOrl'il'!lltlll/<: ZUJJl ({ .. g i. tril'I'I'J1 , 'on Ili t nZt n. IJtf" , I I/full O'lI/ . ' r ,
Wi'n . • 7!lU.
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2!I.Ol :; teucrungsant.rieb fiir die Lufte iuls ßvcn t ile \"IJIl tuu st cucrburen
Zweitaktverurennungskmftlllasehincn. Ilehriid er Sulzer, \ Vinh.' r ·
thur. * 556.
I". Verfahren zur G .winnung der Kohlensäure aus den .\ uga '~n
von Dalllpf.Kohlen,iiun·lIlaschincn. o..kl/r Briinl er, Lci,,~.ig , und
Geory Kcttlcr, 0 , tvrnburg, ssn.
,f4 Ga.sreiniger und -kiihler , besonders fiir •'llugga:!lInlagen. LJ at- ehe
•'" Ilyg/l,~' Lokomobil- JI'erke , H unover. * 620.
,0, . Cnsreiniger und -kiihler, in besondere fiir Lokolll ob i l . :O-; llng !!a~ .
kraft.mnschinen: Deutsche • 11Il:fgl/,·Lnkulllrl!Jil. lI'erke, Hannover.
* H20.
4 . Zerstiiubungskarburator für Explosiouskraftlllasehincn. F"lAm'Cf1
ltaliana Alllo/1lnbili Torino (Pial) , Tur in. * 668.
c sa. Regelungsverfahren und . Vorrichtu ng für Ex plosionskrnft-
muschinon. GU8Ial' .Hees, Diisscldorf. * ti6 .
:10.002, Vorriehtung zur gleieh'witigcn Veränderung de s Kollx-nhuhes
lind des Volumens der E. plo. ion'!kllmmer Ill'i Verbrennunes-
kr aft maschinen, (]i"WIIW /li efti, Zürich. * (j 4.
ou-l. Krattmaschinonanlaue, ll uq« Lent z; Hulen see. Il 4.
olln. Um steu erung fiir Explo iouskmftmasehineu. EIlJel/Jerl /': TllOcky,
Kanitz, * ß l.
O:l.i. Zweitakt . ExplosiouskraftnHlsehiuc. Ferencz XtillJlor, Laura-
. 'c hae h t. * (j 1.
2ü I. Regelungsvorrioht uug für Zer.'t 'i ubu ngs- Kurb urn tori-n. Cir, Helge
d Construction» d'A utomobile, l sines " Pipe", lind Otu, Pi änder,
l'ureghem· ßriisHel. * 70 I.
2 -l. Zerstiiubungs. Karhllmtor für ~,w"i~.yl illllrige [~ x plos ionskmft . I
Ul ·h ine n. .]u<el , 'urJuUlek. Vlw/movie hci Olmiitz. * 7Cl !.
'\ JH. C1 a. turbine mit , inn 'rer Verhrennung. Thol/!'18.] . lI'a;l ey, ,ates ·
head.on.Tyne (England). * iBO.
:11.11:1. Explel3ion ~kmftmn~ehin e mit , . 'tufenk"luc lI IIl1d zwci uesonuel'en
Explo-;ioll~riiull1en. Lolti s Bondrwllx ulld Louis Verclel, 1':'Il'is . * 11.
I:m . \;m teuerung für Verbrennungskraftlllaschinen. Peter Atberli/l i,
überschan ( 'ehweiz). * :1 1.
2!J '. " e rd u ngst ungska r bum to r fiir I ~x plos ion!lkmf(masch inen . lI'illy
~'Oll Dldollg, Wita;;chütz (D 'utsches Heich ). * 50.
KllIs'! ' ·n . Ulisehincnclemcntc.
'~ 'j.SO ' . Ll\ufrin~ fiir Kug..llngcr, .]/tl.:ul) Schmid· 1l:)(),. /! ()crl ikoll. * H .
'~) . O,iO. Handhehcl fiir BremselI, ' te lll' ru ng" n, ' cnt lle lind dgl. .]"flt!
K un: , Cronucrg im Tallnu . • 2S.
10' . .'ehncekengetr iehe. A. Th. ('ul/iN in ' (. Allill ns uud /I . S . FU81' r,
London. * 28 .
2 1U. \rmiertN Treibriemen. FTI/" z Orulldller, KI l\~e ll flll' t. * I·Hi.
:136. Stufenseheiben ·Wceh c1getrieb,·. l'all1 /leu r , Dresden. * 1% .
:IJI. :O-;chmuuen:!icheru ll '. Dr. I.'v n Hapl . HOl/cher, BOllr g,·s ( I"mllk -
reich). * UHi.
(i!O. TrcibricnlUn. IJ. 1.~l) p. L",il 1/ . 8oftn, I' ilsen. 2 1li.
fm:l. Druekminclt'rvenl il. /I iilJIIN 11. .I/l1!JN, W ien. * 2:~ :1 .
t)Ui. " en t il. Pilswr J/a8rhillPn· u. II'nggnllhllll .Akl..(;e"., I' ilsell. • ~:I :1.
1..1l.• 'paul1\'oniehtuncr fiir Koll" ·lIr illge. I{ar/ lI'ill nrr, Wirlilz. * 2:~:1.
. 'ehm icrvOl' r ieh t u n~ fiir Kolu '11. 18idv r Kötll, Amst!·tlen. * :lIHI.
\' cn t illo e :·ehmierpumpe. Al ex. f'ricdllllll~n, .W ien. * :1:1I.
La"erscluuiel'\'orrichtun '. IJi'/ll1l1l11 LllbTl Clll l ll{/ ()o. Lid., :\Ia n ·
ches tt·r. • :1Il1.
2!)2. R ibunl'skupplllng. O-skar TlII/ßi'), I' rag.l "a rol i?ent hll!. ~ :lfil.
2!' I. " er fa hren und , .orrichwng ~,Ilm .\ us blllllnc le l'l'n roll,·1"'1ll (Cl'
:\1 se hilll'lIte ilc. Friedrich Al/ncr, I' n g ' " yso ' a n. • :lti l.
:1:17. Kllpplllnlo! zllm Antrich" einer ruhendon '~e1l c ~ llll'ch ei ll" 1'0 ·
li erende :\Ioto rwelle . SigislIlo/lfto lJia/ll'lIll 111 " ' IOn und Etlore
.I/odialw in Tric t. * :I\li .
422. :\I etllllpnekun~ für • topfbiieh sl'n. lIarr!J .1 /. [)Il'ie,<, Elyrin
( " . '(. A.). * :l!l i .
0, ' . .'!'Ibsttiitigc Bremse. lI enry natr & ('0., Ziir ich. * ~ nl. .
U!I.'i. Exz enter zur Bcwegllng eines hin \II\(I Ill'r 'ehenden :\Iaseillnen·
teil cs lIIit " ;·rsch i",.lmr ke it der Huhgrenz,'n. OelJriicllr SUhN,
Wintert hur. * 4!1 1.
:O-;tnpfhüehscnpackllng . Oill8cppr .Ilar.sich, ~ri!'8t. * .~2.i. _
Elastisch,' K llpplung. .Ifa.'ch illetllal",l' Oer/II.." 11, .oerhklJn. * ')".~'
" oJ'l'ieht ung zur stolHn'ien Km ft übl'l't l'll,-:-u ng, II\shesondcl'l> fur
ExplosionJ:llllotoren. lI' i!hel /tl Fack/alll , I nlll' nhof (:\leeklenb.).
• ;"i7:l.
1211. :-'elh sttiitigc ' " " n t H, I'III/t l..a llyl'r , .\aehell . • .ii4.
:1:U;. Ft'd,·rventil. (Jotllri. 'cl Kahl l/, Chnrlotlenhurg. * .'iH!I.
:\:IR. Hc"clvenl il. ll iilJlIl'T & .I1/1I/"T, W iclI. * ."'isn.
."'i4fi. \)r~hts!'ilsehloU. I'mlz & : fll1'lczel' , We iz (St,·iermark ). * liO.i.
.i~ . Eillstisch,' Wellenku pplun ' . 1l /1Il'< ll ellcl'cl, Wien. * HO.i.
'0 1. Einriehtun~ zum Verstelle ll "ou Exzentern hei Kmftma, ..hinen
und dgl. Il lIy" Lenlz, Hnll'u scc he i B,·l'Iin . und Charte.~ He'llen.~,
• ' ,' u illv :. S. • fiti .
20 . Wellel;kul'l'llIng. ./ohallll 0 . llÜII,;!1r, ) Iü nehen. * fiUS.
',I. " erfa hrcn Zlllll W id" .."tundsfiih igmnclwn \ '011 'topfbiichs"n-
pa<lkllugen uus 1'1I a nzenfflse l'll. .101m Ir illillmSOll, Glasgo\\'. * fi(i..
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U . Ic. SI'I. :1. ,\ u f!. (L. H no 1t' 1'.) (\iO.
I/"~ f' r O. Jo"'\H'rnng. we ('n . flO'.
'nrltt der k. k. Gt'W!'rh,' , llI"pl'ktorl'n iib ,'r ihre .\ mt t iitigkl'it im
.Inh l'!' I!101i. ( Dr . I' n n 1.) W:l.~erl/clt ,10,.. 'f. Clll'lJIiseh.tt'l.hni eIl(' Le .' ik on. :!. .\ufln Tl' . , ii2 .
' 1011 und Eis en. V I. .ra h rg;nng , Hl·ft IV. (B a I' ,'. n vi. ) I fl.U~lfJ~' ,Tl\q" llt'nblll'h fiil' IflOS. I :!. .
~~ /.hltothek d ,'1' ge sllmlen 'I'l'ehnik. :W. lind l-l. Band. (H ö S s n e 1'.) 2~n.
/pI \) p ~ . Ing. R. Dil' \Vil'k llngH\\,,' i,,1' dpl' 1\rt·ispl 1'"111 pl'n lind Z,'ntrifuglll .
"l'nt:hltOl'l'n. ( B. L ö \\' y.) 411i.
~ . h..,,: d ('n () l'lIekh iih"n\' l' rl lls t h"i d"I' Fortll'iwnl! tWl'fblll'!'r lind
. gll forllllgl'1' Fliissi gk" itt'n. :1,;I.
11, ," '(/ 11 \~r il h . Bl itzsl'llII t zt> il1l'if'h t un gl'n . (W. Kr e j z lI. ) ~iO.
1 I DI,· S tl\1'kst ro mll'eh nik. I I. Rnnd. ( D i t t e s.) ·t li:l.
1(111 1 11 1'1. DlIs .\ u t o lllo b il. :!.i l.
lIIurh \)1' . i-i. f: l'lIlIllzi ige d t'r Ilt'It> lIpht llng;s t l'ch n ik. (B ö s" n l' 1'.) -I1;i.
1111)/'11/1/(/ 11 11 DI'. Lll ft , \VIISSt' l'. Lif'h t lind Wiil'llH'. :1. .\ u fl. (13" I' a nl' e k.)
~ (,; .
111"/11 A ., Srh"l" 1'1. lI illduck und S. f'rnllk ,l. D<'I' Ei,,'nbahnhall d,,1'
Ct' ','nwllrt. 11. Ah~,'hnilt. ~. •\ lIfl. ( DI'. S t t' i 11" 1'.) -14.;.
11011111 11 .1. "-!.I'I K Dip I% 'k t l'iz il iit nllf cl,'n Dampf. ch ilfl' n . :1..\ IIf1 . :Hili.
/folldi \ ' ik tOl'. B lIh,'ml,. I IJ\fol'm,'1' (Tmnsformatoren. ) ( \ \ '. Kr" j z 1\.) .in.
/fr"ysln" ( ). , '. Kon trllktion"l1 lind :-'l'haltlln '.'TI l\U, tl"1J\ (;l'hil'tl' d,'r
,'I"kll·i.l'h,·n Ba hrH'n . (W. r I' t' j 7. 11. ) "l I.
11"'1/11 .IlIlin . '('''l'hniHt'ht, l'nt. 'r""l'hungslJ\!'t hod,'n 10m' H"t riphskont ro!lt '.
in. he ont/pl'!' ZUI' KOllt ro ll, ' tll's I)arnpfbetl'i, he,.;. 2. Aufl. 6:!-I.
J un ker Dr. Fr. Hö lu-n- . \ 11 lv, i . 11. Tr-il . :1. Auf] , 7:1 1.
Kuliih n» DI'. •\. Dip tu-tu-rr n' Fo r. ehunjn-u a uf dem ( :" bi"l " d" 1 Elc-k ·
Irizitiil uud ihre' Anwendun '''11. (\\'. K r " j z.. ) il . ,
Kalend r fiir Heizungs- Lüftun . und B IPl"ehnik,'r für I\MI . I :..
KalJl/( errr. Die Technik der I ~Ienfördl'r(l~ r e in t und jetzt. ( Dr . K ob e ·1
" 1.2. . . .. ' . 1_, I " I~ ' r und1\ellinq Dpl. In g. .loh. Heizung und l.iiftung fUl Kr ns cnnai
Schul en, :! . Aufl. ( B e I' a 11 " c k.) 1111. . . 11 1
I\ inl: Art ur v. u.~ul Otlo K ened i , \'or~.~hlo.' 7:ur."idll'I UH.!! d ,:r h~~an~H~in.
Grundla .. fur den Au h u d I' 0 erre'l"hv -hen \\ rkr äft «.
1\ irsrlilce A!fr -d. D ie l: a. k raftm ..him- n. ti2. .
Kl inq er, Die Wohnun ',. \\'arm\\a. ..rh c izung ( EI gl·nl1l'lzulIg). (B ,..
r a n e c k. ) 14 . " . ,
Kna u r H . Erd- und St raßenbau. I. und 11. 1 ~11. " '1,0. i,'
Knol! n-. B. D Knallqueck ilber und ähnliche ' I'\'(·n: .~ofT,'..~Ol\\
. ' . "n rk I' eln Zund hu \<' u-nderen \ erw ndung zur b 7.l'ugun ' \ on , pre ,
und Fl ol x-rt pat ru nr 11. 14. . I I' , IIdt ,'1I
I\ ön ilj Dr, Ein,\. Di .\ u lol'h lo ll1·l'holo '1'I> phll' um t H' \ \,\\
lJl'l ·if!~rh..nr a, u -r . ( \'z. I' 0 11 c k .) iOl. . 'hveik ., \u f!.
Kohlra u. rl: Fr ied rich. Kl ein er 1... ·itfadl' 1I der pru k t i clu-n I ly~1 . _. ,
11m. .. . r I K I (Dr H o 'K onk urrenzen. de r de ut chv n (. e ei l chaft fur chri t I,· I" u n.~ . .
l ey.) LI. . .. .. ~ '>I
K 08ehm iedrr H..rll1ann . [)Il' . l u ll het!"l t l.gu n~. I_I . . . Ir ,,, h IlU II~. ,i!ll.
I\ olf'ulelf'. ki Dr . (;crhßI'{I. Einf iihTl!II ' 111 d ie In~l\Ilt' I.~U ' \:1f1 . 720 .
Krall . p Rud. :'I e , u n 'e n n ,· ll'k l rIsc l~ ,' n ~1 a.,'I\IIl" ,n . ~;Ili ihn' Hd r i,'" '
I\ .'IR fT Dpl. Ing. B ('rh 'rt. Die ·1,·kt l'lS(·ht' lI B Hit n 1
mil k!. ( \ \'. K r t> j z .) I!l. . . untlZukullft ( I. H o t> s.
l .-f.w8 W. Die großeII, ' '!Iels ehi ff(' , ih n' Enl \1 Il'klUII)l • . .
I,· 1'. ) tl,ifi. , . f r .1 \ 'ortriig,· in geme illYeI tiind ·
I.ad IIb vry Albert. ! nl unI v ' 11. " ha t le IC
lieh e I' Da teIlung . iO . . U 'u t "h \"On .J. F I' i c d, I. 623.
Lamb 11 . Lehrhuch der Hydrod. u~;~~kons~ruklinll,,1 Im ' m it ht ulldc 1','1
UII UJt Waltor. Handbuch d "r ' 11 und l 'mhaulc'lI. ,i . Aun. Illi.
]> .. k . I . 'on H"lmrnture I ' k - )'>el"lle 'HIC lugung \ . 1'1 ' Kohlt>n1}('!"J.(wcrkeu . (A.. I e '0.) ,I:', .
Lany .r Km'\. Di,' Feu,:r8Ic~:~r ~fl~;:inenl'1"IIl('lIle . ( D ,' i nl ,· i n.) 1;2.
UlI«I1 1I Drl. In g. ~ . I ' I I'hv~ik . 2io.
I.ell/l/lw n Dr . (l . . 1 ":ltfa.de~I:S~~" 1'llOlometri,' . ( Dr. (: i I' t1 C' 1' .) 3'-,1.
U , b nilUiI 1)1' . 1.•11,111. ~ I'smolon'upm: i ~. :!..\ufl. 5 11.
U erkfeJd G. •\UH (t'1' ,
lot \{. Fabrikbautel\. 4·lh . 1 - 10
• I 'k I' 1 Di,' Kegrlpro )e. ,. .
I./u /J ' I au . .' k der gc.tlall1l,·nTechllik uncl ihn'r Hil
L I/t yer Otto. Lc . I °dn C,) I
.) \uf! 11. BI\n . '-'. . ' ,
_. ~ '.• l' ion cl,'r T,·ehmk,' r . (K I' a f t. ) 31 .
I. (. I <.•. 0.10 r> ' I' Städl ebau UII'\ d i,' Gru nd pfeilc r cl" r Ill'im i"elw n B u ·
L/Jx ,Jo. . "ug. k ) - " I
. ( B C' I' I~ n "e . ,"1• .\\."1"(':. 'S FOrJnul e H 'laI i\'l' ., uu" ( 'on,lil ion d. · ,'1 hHit<'· d, ' Aulo,
IlaTl P .('or~' .. b '1 ' I' 13-
, 1I10 bi\('s t't s p"c ia lem" nt det! : \ uto u~ . t? 1'1 atlO llJ ( I V 'I'. '.:' a. )
I.' n ,I . Frinn run!!l'n and lt neuII . lufTn.hrl sko ll 1'.. 'l'(. e h ro m ll1.1/a. r . P . , . •
· li\l. I I) ' L ' I . k l I I) f I . ,-.:!' .I/ t.•eh",•.' Konrl1' . le r.n wIe un' ( , 'I' am I' 11\ I' 1Ine.:1l ~tte r..do;1 1>r. \\'iJIwhu . ,'ndti~eh" \ 't ·rkeh r. fra ', n . (J)r. " I (' i n c r. )
47\1. d I . -"I'
1I loh FU""II D! S lI1ceh lln u;elw Hl'chnen ". ngenlt 'ur.. /" I.ayer, . ' ., . 1 I \ ' '' Ik
' Ileili J)r . F. Dic d mhtlosc' T elo j.!m l'h il' ill1 iutern,'n H c 1I Ulll 0 ' ,' I"
• n'cht. ( Dr. \\' i 11 t el' n i t z.) ii2i . . "
.I/ ei el Dr. Ferd. E1c-menle der geo mc·l l'Isehe n..OptIk . ,11 1'2 .
I/ rn z Walter. 'c h ifT kc ssc\. 511.
:lleye r Kar!. Di o, Techllolo.l(ie d" ~!1 ch i.ne ul 'e ! lI~ i kel' ~ ( K U ~I z " .) iO:1.
.I/ ey r Groß es K OII\"er nl lon , [.. Ikon ., h. •\uf! . 3111, .,!ll , l.1.
.11 il/i..t rialgeMud in Dre d ,'n. n - . 33fi.
•1litt , iluIUJen über For schung, r bei tcn auf d"11\ Gcbi,'Il' t1e In ''' lIi, u r·
weseIl.". H eft :I!l, -l. li. (A d u t 1.) Ul!l.
.I/ohrJJlanll Karl"und Dr . Ferdin nd E ieh u'ule. U"rmani " h" FriillkuJlsl.
(\ i. - -
.1loriz K . Anleitung zum Bau ('ines el'ktruehe n .\Iod ell ch iffe . li.
.11 üller· Breslau Heinrieh . Di 'raph i. " he ,'Iat isl ik (h' r RaukOllJ Irukl IOJlell.
2 . Band. I. Aht. 4. Aun. 3:iO,
])1'. Artur. Bild ('r aus d('r "he m ise!H'1l Technik . i :l.i . I
· Poui lle l. Lehrhueh (10· 1' Phys ik und .\1,'I ,·or ol" lli,' . 2 . Band . I. .\ ' l.
:1 . Bu ch . -l . :1. Band . 1. Buch . 41,i .
,' i" 'm und. T eehni. che Hoel chul, 11 ill .'urd IIlpr ik . 1:11 .
TIteohald. 11cr 't{·irullt't1. in der .,.' -huh" uno in Ut'r 1'1 . h.. ~..\ ufl. 2 f .
.Illi ne},e/lrr hür e rl i"he Ballkun I d "r (: ll~"Il\\ rt. \bt,' i lun~ L ' I,. :1 :!.
.\'e ike.~ Hermann. ()"r~gnlcll'llI' .' chnitt und d i,' " U,' hei m Jli . p d,' r ( h, " I'~.
pymmid ,". 43:.!.
X iederi). lerreirh ' rl r:," Aml kal l'nder fü r l!10 . I 2 . , .
.\' i/' rh D,,1. [ng. H. (: rarh i~ he Hilf tl feIn Z1lr . C-1uwll, ~l_l,.lnlltthll\!!
dpr Trü/lheit motll ,'nl,· ~" Jl i 'ktN ~'riig('re!ue r:','hllltt(, . :.!.l,•.
o..llf'ald Wilh . .rundriß d ,'r .' t llr ph lln "phI<'. 1.40 . ..
()t zeIl Hoh"rt. Zl hl pnheispiell' zur Htal i ~ch('n B,' r, 'ehllllll il \'(1Il Bll lcI "JI
IIJld lJ jich crn. 2 . •\uf! . (1' f e u f { c· 1'.) 3 :! .
!'abRI A. nt.'r Hl1f..JI von R ig . (I !!II. I' 0 11 ~ k .) ;i 2. . '"
}'(I. ul(' Ur. lI erm nn . Di,' Hoch ,,{('n eh lac k.. III tipI' Zpl1\" nl lI\,h~ t 11". 1hh,
!"Ilkfrl ,I. K . R ieh nl. lli" ('lll' lIliselw \ ' nlN. u"hnn!! ,h' l \\ ... 1t'1'l!a ,' .
(11. l' w I.' " k ,) 7:l.l.
Ftll rhl inycr /{ud"lf. Spn'n g- und Ziilldmill,·[mlLlla7.iIl" (Sprl' lIgm il " ,I·
\"crol'llnnngcll ). (Vz. I' 0 I! . a" k .) .W:~ . ., _.
Fö, Jl Au gu st. Vorl esungen übe r te ohnisclu - Mech anik. \ . Band . ahO.
Fc1e;,,'er • Iax. Balkenbrü ck en in Eisenbeton. (Dr. , 't c i n e 1'.) !);').
For eherarbeiten auf dem Gebiele d Eisenbetons. Heft \'lII.
. Ver uche mit Säulen au s Eisenbeton und mit ein be to nierten Eir ensä ulen.
Von Dr. Fritz \'. Emp er ger. (AdutL) 8.70.
Frei." Dr . Frd. Aufbereitung von Erz en und Kuhh-. :'):.!s,
Freytfllj s Verkehr plan. 2iO .
Fr iedr icli Adolf. Kulturt echnisclu-r \\'l s,erha u . [I. Band . 2..\ufl. ( \' z.
I' 0 11 11. c k. ) 4·l:i.
Fr iedrirhs Hans . Das Feldmessen de s 'I'iefbautechnikers, I. Teil. (Vz,
I' 0 I I a c k.) 6 H.
Fiihrer durch das nordwcst b öhmischo Brauukohlenrcvicr. 431.
GalJ,;a .\Iax . Gr aphoslatik. i:n .
Oeigell11Iiiller Robert , Leit Inden und Auf gnl x nsauunlung zur höher en
.\l l\lhematik. i04 .
- - Lei t faden und .\ ufgahensaulln lung zur Mechanik. I. T eil , ,i. •\nfl.
•'),'i!J.
Uem einiaßl irh« Durst ellung des Eisl'nh iittcnwesl'ns . li. Aufl, 4:12.
Oöldel Paul. Die Praxis und Th eorie des Ei s,'nhc·I"lIs . (R I od 11 i g.)
49,i.
Ura.~z yn8k · I'aul \\'. Eine Feu erschutzvorrichllmg für Theall'\' und ähn·
lieh" \ 'er..ammlungHriiume. (]'Ie I" 1', ) fiH.
Orpil/pr \\'ilh"lm. Die TmnsmissiOl1l'n , ihn' Konslrukl i"n, Bert'ehnun/l,
Anl ag,· , '\[on hu!l' und Warlung. :102.
(: rie.•.hub r H . .\Iod erl\(' ß aut l'1I in wanuen Zonen. :Hii.
r:r ii nlf'ald F. Der B au , Betrieh und di e l{c'pamlurell dl'r "I"klri..d lt'n
Belen ehlun ' a nlagen. 11. Auf! . (W. Kr (' j z a. ) ,ill.
Oiintlzer Dr. Ern.~t. Die EnlliihnuugsllH'th(J(It'n in ,!t'r hayriHch "n Ei~"n.
und .\Ia~chincnindu trie . i1l4.
- nr. io!!mund. Geschi chte der .\Iat hOlllatik. I. 'I',·il. i l!l.
/laa rth I '. }f arle'llIIIllTn \'inzcnz. Die 'l'iitigk"it des k. n. k.• Iilil iir g"'"
~ gmphi ehe n InstituI" ,; in den 1017.1('n 2fi ,Iahren ( I 1 hi~ End,' I!IO,i).
J ( Dr. I' 11. u 1.) i1l2.
Ha us e \\'ilhellll . Hartzerkleinerung. (B I od n i g. ) :182.
}faberkalt Ka l'I und Dr. Fritz ['0. tll/'a n ,~ch ilz . Die Bt'r e"hnung ,!t'r 'I'm g-
werk e a u:; Beton ei cn ode r , lampfhel on lll'i Ho"hhaulpn und . ' Iraß('n.
b rücke n. ( ,J. E. B I' i k. ) liii-l.
/lab roilroh H., E. Weidl irh, E. r:örls und ()r, R.• 'lf ljem(lllll. Anl agl' von
Fabriken. -lliI .
/landlmrh der Architektur. I. Teil, -l. Band. Die Kel'lllllik in der Baukunst.
\ 'on Ri eh ard B or I' lil a n n. 2. Auf!. ( Dr. H ol e v. ) 2:1,i.
- - - 11. Teil. i . Band. (Ik H ol e v .) 46 . •
Ing 'ni curwi" ·ense hafte n. I. T"il , "1\'. Band. I. Li f. l. .\ nfl.( Ur. -, t e i n e r .) 431.
- - - 11. Band. :1. Abt. :t Aufl. :11)'2 .
- - - 11. Band. 4. Abt. a. Autl . 11!l.
- - - 1I I. Teil. 7. IM. I. Liofg. 4. Aufl. 53.
- - - III. T eil: Der Wa."serbau.• ' 111. Bund. I. Li ..f. :1:J,i.
- - - \ ' . T"il. t . Band. l. Abt. (A . ß i I' k . ) ;i Oll.
- - - \'. ~"il. li. B~nd . I. Lief. (A. Birk.) !)(i0.
- des jla><clllnenteehlllkprH. B I.' I' n o u 11 i R \'ad"lIIeknlll ,\t' S .\Ic"'ha,
nikers . 24 . Ann . ( D " i nl ein. ) :1 l.
/land, Ru?olf. .J ahrbuch~d I' Ö lerreiehiRch oll Ber/-(. und 11 iittpnwprk,',
.\lailchmen · und .\letallwarenfabriken 190. !i2.
/lanfste:ngell Georgv. Die Förderung von.\lass('n yü te rn . I. BI nd. ( K u nz,·. )
iO:1.
/la .~..l ing fr Utto und 1~l1Iil Brnder. Dl'r Betrieh deR Zei"llI'nunt'·ITi"ht,·s.
( Ur. H n ie v.) :134. ..
}fa ,. ladl Dr. Ch rist ia n. . beI' di e \ \ 'rwendung von 1-!t'\l('J"\" 'rschl u ('n
be i K ammer scbl eu sen. ( ~ I I' a " i c k .) 367. . \\', ' ar
lId lmal/n und LiUmmlll. Da. Großhl'rzogliche lIofllll'alt'r In '11Il. I
( Rud . I" I' a U ll z.) ·In,i . . '1
/l rirman Ed. L'Autom ohilll it Essl'nce, l' r ineipcR d" ('011."1 rucllOn C
(' al euL. 2 6.
lIerder Konver. alionll·Lc·.·ik on . :1 . un . . Band. fi2i· l· liO(' Ifl06.lIer ing Kurt. Da 200j iihrige .TuhiHium der Dalllpfmasc l!lW
\17 . )"-1'lJ H"I . , . col'fT ( I Ho .. "ll'r.,)/I. I
_ .rner emrlc \. DI" 'I heol'll' d" R ",e 11 es. , . ,I d,'r "It.ktrisch 'n Bp-
IIerzfXJ .Iosl'f und Gla re llee FrldlJlf/llll. Han,1 bue 1
leu ehtung. 3. Aun. ( D i tl c .) ill:l.
lI il/ i{] Hu go . Tcchniscllt' An Hlricllt'. iO:l. . "'".
f{" I I 'k ( K u n z " .) ,,,, .. .
m /z ,. H ndb,!ch (h'r Aufz,!g tt-~ 1:1,/ . . ' 1 (Earl H nu h 11 e 1' .) ;110.
/l"/lold H. und K . • III,r,rh!. l'raneIM.IUlhl~ll\ (\V Kr" j z·t ) ')'l'i
/lopJIP Frilz. E1"klrisellt's }\,·iz,·n und !\.oc H'~;_. . . . -" .
/l iitt, IJe'" In O"('lIi,'urs Ta~cllt'lIhueh . ~O . Auf!. 1\.).,. k .' [. , ,' I.
' . ... I S luff n lrl~ ' on~ress,'h l/"rl/al iona ler s tä nd ig,' r Verband ("I' ,0 . . ..
I'etcrshur I!IOS. :l\\l. " .. f" di " Knn·tli ierung dl' ~ .\ Iolda u .
./ ahre••brr irht. Elft, ·r _tlc'rh.omnlls.H!n u~ ... . " .. I 1 '.1' - ( I
und Elh"tlusR('s in Böhmen üb,'1' Ihre I nllgk, 11, Im , a 111 tU)I . gn ,
l' n I I n k. ) n;;,i . B t . 1 ( \ \ I I )
./ " m y nr. Karl. TIll'ori,' d('r Aufgaben des c OIll'I. en laU"H.• (U .
:120. . . \ r 1 'k I I . I '1 \ n
./ "hmlll ill{j An",rl "y 1'. Di,' Or~aJllMalIon «'I' 'a In 'I< l(' Tl(' 11.', ' • • u .
( K u n z e.) f\Sti. ..
./,i"'1 .1 Fritz. Die nul7.hare·n Lag"I'Alatl, 'n. 44H.
n ,. 1'.)
l'rkliirung.73n.
hnronll't ri el...n
i lun~," "011
PlrM81 Lur-ion. Trait,'· n"'n,\ml cl. utomobil a Petroles. 1·1 .
P rs . v. Die Pens ioru ver ichorung der in privaten Diensten und einiger
in öffent lichen Diensten Angc tellten, 559.
Pey le Wilhelm. Ah leitung algebraischer Kurv n aus dem Durchschnitte
von Flächen. 367.
Pjnrr . Die Turbi ru-n fiir Wa.'l8l'rkraftbctri b, (K a p 111. n. ) 6a!l.
Pfllll}k·//arllltll/} Dr. ,I. v. Wcltg' chi hte. G chichtc d 'I' • ·cuzeit.
I . Ban d . 50H.
Pocard-Kervilor Ren. • Totil'C' . ur 1 POI'l de Snint-Xazair . (: c h r 0111 111.)
4 15.
PÖlh Reinhold . Der Hlitznbh-iter. (Br. Bö h m . Ra f f y. ) 320.
I'rl'{Jrr Ern t. D ie Werkzcugm schinon . 3H7.
[ 'ro/.akoll d..r :lli. Dl'l"!(iC' r ten . un d Ing"nicuT\'er ammlun des Interna t io-
na len Verhnn do: dr-r Dnm pfke seliill(·r\\"RChungs.Vcreine zu 1Ii niinnd
UIIl 17., IS. und In. ~c'l'tC'III I)('r 1!IOh. 11/.
H'lI/lR I·' . Die Bercchnung dr-r Lichtweite . Höhe und Zugkraft der ~horn.
te ine (Ku mi nr-, 1-:8sC'n). 1)!11.
/leid e A. B" in igunl( u nd Bese it igung . tädt iseher und gewerblicher Ab-
wiiRR..r . ( H u i U.) :150 .
- - D..r Erelhun. ·ll l:; .
U,:c!ttf'T. J)C' r Au ha u d C'Il Kiin ig..1ergc'r Innen lmfcns. (Ign, Pol In k.) 41\2.
R l/l1Ie D r. F. Prnk t.isch « n "steins kllncli- für Bau -Ingenieure, Architekten
und Berg . 1ng..n ieu n -. ~t ucli"f(' nell' der. 'ßturwissen chaft., der Forst.,
kuneI .. und Lnndwirt scha ft., a. Aufl, , 14.
Rilzll/'/I/1t D,·. Fricd rieh . Zu r Fm !(,' der Erziehung di-r Arehit ..kten und
• In gf',n i..ur« zu Yorwnlt un g' Ix-amten. (H a b i c h e 1'.) , 14.
Uapt . Knr]. D 'r 1';i,unh"tonh.LI1. (A d u t t. ) :?:35.
/( ' '''' III//(ll 11.. 111. M iilirr und H. jJ" !!er. , .. uere :'chitT~lIIn.:ch ilIen . Hilfs ·
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